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1. Resum 
Aquest projecte consisteix en fer un inventari de les emissions a les Balears a partir del 
consum de combustibles. Per això, s’han extret les dades de consums en els últims 20 anys i 
mitjançant una metodologia basada en factors d’emissió s’han calculat les emissions. 
Els consums s’han diferenciat en 4 grans sectors: transport, generació elèctrica, indústria i 
sector domèstic, serveis i altres. 
A les Illes, el consum total d’energia ha patit un fort increment en les dues últimes dècades 
on aquest ha augmentat un 162% passant de 1.203 ktep el 1985 a 3.151 ktep el 2003. Els 
combustibles predominants sempre han sigut els productes petrolífers lleugers i en el 2003 
suposen el 50% del consum total a les Illes. En aquests últims 20 anys, els combustibles han 
anat variant de tal forma que s’han deixat de consumir carbons de baixa qualitat com els 
lignits donant pas a d’altres com l’hulla importada o el coc de petroli de major rendiment. 
Després d’haver utilitzat els factors d’emissió corresponents per cada tipus de combustible i 
cada sector, s’ha obtingut l’inventari d’emissions per sectors i anys dels següents 
contaminants: contaminants primaris (NOx, NMVOC, PST, SO2, CO) i gasos d’efecte 
hivernacle (CO2, N2O, CH4). 
Aquest inventari revela que la tendència de les emissions en els últims 20 anys a les Illes 
Balears és augmentar excepte en el cas del SO2 que gràcies a l’ús de combustibles amb 
menys contingut amb sofre s’han disminuït les seves emissions. 
En termes generals, les emissions de contaminants primaris a les Illes Balears s’han duplicat 
en els últims 20 anys tot i que des de 1998 aquesta tendència s’ha modificat i les emissions 
es mantenen constants al voltant de les 170.000 tones/any. Al 2003, els contaminants 
primaris predominants són el CO (38,9% del total), NOx (22,3%), SO2 (17,3%) i PST (15,9%) 
mentre que els NMVOC suposen un 5,7%. Pel que fa als sectors més contaminants 
destaquen el transport terrestre (47,7%) i la generació elèctrica (42,9%). 
En el cas dels gasos d’efecte hivernacle, al 2003 es van emetre 8.900 kt, de les quals, 
gairebé un 98% són de CO2. Els sectors amb més emissions són la generació elèctrica 
(59,4%) i el transport terrestre (22,2%). 
Si es comparen aquestes emissions amb el desenvolupament que ha tingut el territori en el 
mateix període es pot veure que el P.I.B. ha crescut més ràpidament que les emissions 
durant tota la última dècada, mentre que en el cas de la població resident, aquesta va créixer 
més lentament que les emissions fins el 1998 on s’inverteix la tendència. 
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1. Glossari 
Tec (tona equivalent de carbó): correspon al contingut d'una tona ideal de poder calorífic 
igual a 7000 kcal/kg 
Tep (tona equivalent de petroli): Correspon al contingut d'una tona ideal de poder calorífic 
igual a 10000 kcal/kg 
R.S.U.: Residus sòlids urbans 
G.L.P.: Gasos liquats del petroli 
CO: Monòxid de carboni 
NOx: Òxids de nitrogen 
SO2: Diòxid de sofre 
PTS o PST: Partícules en suspensió totals. 
NMVOC: Composts orgànics volàtils diferents del metà. 
CO2: Diòxid de carboni 
N2O: Òxid nitrós 
CH4: Metà 
kt (quilotona): Correspon a 106 quilograms 
kt CO2 eq (quilotona de CO2 equivalent): Quantitat de CO2 que s’hauria d’emetre per tenir les 
mateixes conseqüències en l’efecte hivernacle que la quantitat emesa d’un altre gas. 
kt/hab: quilotona emesa per habitant resident en el territori 
kt/M€: quilotona emesa per cada milió d’euros.
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2. Prefaci 
2.1. Origen del projecte 
Durant les últimes dècades, l’estudi de les emissions de contaminants atmosfèrics ha anat 
adquirint una gran importància a mesura que la humanitat ha pres consciència de la 
importància de preservar el medi. 
La producció, transport i consum d'energia és sense cap dubte una de les causes més 
importants dels problemes ambientals a nivell mundial. Ens referim a la contaminació 
atmosfèrica, a la pluja àcida i especialment al canvi climàtic, que a una regió costanera i 
enmig de la Mediterrània com les Illes Balears pot tenir conseqüències per als recursos 
hídrics, l'agricultura, les zones boscoses, i en general en la conservació del litoral. 
2.2. Motivació 
Degut a la importància que té la preservació del medi ambient actualment i a la falta de 
dades reals sobre l’estat de les emissions per consum de combustibles a les Illes Balears, la 
meva intenció amb aquest projecte és aconseguir descriure la situació actual de les Balears 
pel que fa tant a emissions de contaminants primaris com de gasos d’efecte hivernacle i 
l’evolució que aquestes han tingut en els últims 20 anys. 
2.3. Requeriments previs 
Per a l’elaboració d’aquest projecte, era necessari tenir prèviament un inventari del consum 
de combustibles a les Illes Balears durant tot el període d’estudi el màxim desglossat 
possible. Aquesta informació s’ha pogut obtenir gràcies a la Conselleria de Comerç, Indústria 
i Energia de les Illes Balears que publica anualment el següent document: “Estadístiques 
Energètiques de les Illes Balears”. 
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3. Introducció 
3.1. Objectius del projecte 
L’objectiu principal del projecte és establir un inventari d’emissions de gasos contaminants 
(tant primaris com d’efecte hivernacle) a les Illes Balears, a partir del consum de 
combustibles primaris, fent-ho de la forma més desglossada possible per tal d’avaluar les 
diferents emissions per sectors i per tipus de combustible. 
Com a segon objectiu del projecte s’intentaran valorar les emissions calculades i comparar 
els nivells d’emissió de les Illes Balears amb els d’altres territoris. 
3.2. Abast del projecte 
Les emissions que es tindran en compte en aquest projecte seran les degudes a la 
combustió dels diferents combustibles a les Illes, però no es tindran en compte les emissions 
degudes a qualsevol altre factor com poden ser processos de putrefacció o processos 
naturals. 
Els contaminants primaris que s’estudiaran són: el monòxid de carboni (CO), els òxids de 
nitrogen (NOx), el diòxid de sofre (SO2), els composts orgànics volàtils diferents del metà 
(NMVOC’s) i les partícules en suspensió totals (PST) ja que s’ha considerat que són els més 
representatius. 
Pel que fa als gasos d’efecte hivernacle es tindran en compte el diòxid de carboni (CO2), el 
metà (CH4) i l’òxid nitrós (N2O). 
L’inventari de les emissions serà quantitatiu i no es farà una distribució geogràfica de les 
emissions. 
Tampoc no es tindran en compte les possibles reaccions que poden patir aquests 
contaminants un cop emesos, ni els possibles contaminants secundaris que puguin sorgir 
posteriorment. 
Aquest projecte pretén fer un estudi de l’evolució de les emissions dels gasos indicats 
anteriorment a les Illes Balears en els últims 20 anys. No s’intentarà preveure l’evolució en un 
futur de les emissions ni possibles accions a dur a terme per tal de disminuir aquests valors. 
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Un cop obtingudes aquestes dades s’analitzaran i es compararan amb altres dades d’interès 
com pot ser el nombre d’habitants, el producte interior brut, el nombre de vehicles o d’altres 
factors per tal d’extreure unes conclusions el més acurades possibles. 
Finalment es compararan les emissions per combustió de les Illes Balears amb les del 
conjunt d’Espanya i les de la Unió Europea dels 15. 
3.3. Metodologia emprada 
La metodologia utilitzada per tal de fer un inventari de les emissions de gasos contaminants 
(tant primaris com d’efecte hivernacle) a les Illes Balears consisteix en obtenir les dades de 
consum  de combustibles primaris en cada un dels sectors per després mitjançant una 
metodologia basada en factors d’emissió (que varien depenent del tipus de combustible i del 
sector on és utilitzat) obtenir uns valors prou acurats de les emissions. 
S’entén per factor d’emissió d’un combustible la relació entre la quantitat emesa d’una 
substància i la quantitat de matèria prima processada, o, en aquest cas, consumida. 
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4. Anàlisi del model energètic de les Illes Balears. 
4.1. Introducció 
Segons les estadístiques energètiques publicades anualment per la Conselleria de 
Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears, l’any 2002 a l'estat espanyol més d'un 
80% de l'energia primària consumida prové de la combustió de recursos fòssils (gas, 
petroli i carbó), quasi un 14% es produeix a centrals nuclears i només un 6'5% s'abasteix 
d'energies renovables (incloent-hi aquí les centrals hidroelèctriques). 
En el cas de les Balears, en canvi, en el mateix any un 99% de l'energia primària 
consumida prové de la combustió de recursos fòssils (un 75% dels quals són derivats de 
petroli i l’altre 25% del carbó) i únicament un 1% d'energies renovables. El transport és el 
principal consumidor amb 2/3 de l'energia consumida.  
Aquest capítol 4 té com a objectiu l’estudi de l’evolució del consum brut i final a les Illes 
Balears. Totes les dades que en ell hi figuren són extretes de la revista anual publicada 
per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de les Illes Balears o de pròpia 
elaboració. 
4.2. Consum brut 
El consum brut d’energia engloba la totalitat dels consums energètics, inclòs els destinats a 
transformar altres formes d’energia. 
A les Illes Balears aquest consum ha sofert un gran augment en les últimes dècades a 
causa, entre d’altres coses, de l’increment de la població permanent (que ha passat d’uns 
800.000 habitants l’any 1995 als prop de 950.000 del 2003) i de l’augment del sector turístic 
que ha originat un major consum en els sectors serveis, transports i generació elèctrica. 
L’evolució d’aquest consum, il·lustrat a la figura 4.2.1., no ha estat uniforme i ha anat variant 
en els últims anys, fins i tot, en els tipus de combustibles consumits. 
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Figura 4.2.1.: Gràfic de l’evolució del consum brut a les Illes Balears 
Així, podríem veure una primera etapa de l’evolució, entre 1975 i 1982 on el consum creix 
moderadament i passa de 1.114.629 tep a 1.308.507 tep el que suposa un augment d’uns 
25.000 tep/any. Pel que fa als combustibles usats en aquest període són bàsicament els 
productes petrolífers lleugers i pesats que suposen més d’un 90% del consum brut. Els altres 
combustibles usats en menor mesura són els carbons i el G.L.P. 
A partir de 1983 fins 1985 es viu una etapa de petita recessió i es nota en un descens de 
gairebé 200.000 tep en 3 anys a causa sobretot de la davallada en el consum de productes 
petrolífers lleugers (que passa de 715.489 tep al 1982 a 491.127 el 1985) i els pesats que 
també tenen una gran baixada reduint-se el seu consum al 1985 a la meitat del que es feia al 
1982. 
El consum brut a partir d’aquest moment, pateix un canvi en la seva estructura i els carbons 
importats agafen un fort pes en el consum i s’arriba a una etapa de gran creixement del 
consum que va de 1986 fins 1990 on es passa de 1.075.403 tep a 1.646.126 tep  en només 
5 anys el que suposa un increment d’uns 114.000 tep/any. Durant aquest període, com es 
pot veure a la figura 4.2.2., el consum de productes petrolífers també augmenta i passen a 
representar un 50% del consum brut total, la resta està composat en un 27% per carbons 
importats, un 17,5% productes petrolífers pesats i el 5,5% restant es distribueix entre el 
G.L.P., lignit local, i a partir de 1988 de residus sòlids urbans (R.S.U.). 
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Figura 4.2.2.: Distribució del consum brut a Balears l’any 1990 
De 1990 a 1993 es viu una etapa de transició on el consum pràcticament es manté constant. 
L’estructura dels combustibles es manté igual a la de l’etapa anterior. 
Finalment, a partir de 1993 torna a començar una època de gran creixement en el consum 
brut la qual cosa ha produït la diversificació de combustibles permetent l’explotació de la 
biomassa i el coc de petroli i el gran augment del consum de productes petrolífers lleugers i 
de l’hulla. Aquest augment ha suposat el pas dels 1.635.094 tep de 1993 a 2.639.663 tep al 
2002 el que suposa un augment de 1.000.000 tep (el 60% del consum brut de 1993) en 
només 10 anys. 
Un factor important per veure l’evolució del consum brut i l’economia en un país és el factor 
de la intensitat energètica primària que es defineix com el quocient entre el consum brut i el 
P.I.B. En la figura 4.2.3. es pot observar l’evolució d’aquest paràmetre a les Illes Balears en 
els últims anys: 
 
Figura 4.2.3.: Intensitat energètica primària a les Illes Balears (consum brut/PIB) 
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Com es pot veure a la figura 4.2.3., aquest paràmetre va créixer entre l’any 1995 i 1999 la 
qual cosa indica que el grau d’eficiència del consum brut per generar riquesa ha anat perdent 
qualitat. En canvi, a partir del 99 aquesta tendència s’ha frenat i actualment aquest paràmetre 
es manté constant al voltant de 0,21 tep/milers de €. 
4.3. Consum final per illes 
El consum final per Illes, que es pot consultar any a any en l’annex 3, varia segons l’illa tant 
en els tipus de combustibles usats com en la quantitat usada en cada sector. 
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Figura 4.3.1.: Evolució del consum final per illes. 
Si ens fixem en la figura 4.3.1. observem que el consum final està gairebé centrat en la seva 
totalitat a l’illa de Mallorca que consumeix el 80% dels recursos. 
Per tal d’obtenir valors més ponderats cal dividir el consum final pel nombre d’habitants 
residents de cada illa amb l’objectiu de tenir una idea del consum per nombre d’habitants 
permanents. Utilitzant com a font l’Institut Balear d’Estadística (I.B.A.E.) trobem que l’evolució 
de la població a les diferents illes és la representada a la taula 4.3.1. 
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 2000 2001 2002 
Mallorca 677.014 702.122 753.531 
Menorca 72.716 75.296 81.120 
Eivissa i Formentera 95.900 101.209 112.710 
Total Balears 845.630 878.627 947.361 
Taula 4.3.1.: Evolució de la població permanent per Illes (font IBAE) 
Amb aquestes dades trobem els gràfics de la figura 4.3.2. on es pot veure que el consum 
final per sectors tant a Mallorca com a Eivissa i Formentera ha disminuït en 0.2 tep/hab en 
l’últim any i es manté sobre els 2 tep/hab; mentre que a Menorca el consum final per habitant 
és una mica inferior al de les altres Illes (1.63 tep/habitants) probablement pel fet que el 
turisme no està tan massificat com a les altres illes. 
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Figura 4.3.2.: Evolució del consum final per habitant permanent a les diferents illes 
4.3.1. Mallorca 
El consum final a l’illa de Mallorca, il·lustrat a la figura 4.3.3., és principalment degut al sector 
transports que consumeix el 60% del total. Una de les causes d’aquest consum és el fet que 
les Illes Balears són la Comunitat Autònoma amb major nombre de vehicles per habitant; a 
més, la importància de l’aeroport de Son Sant Joan també fa que el consum per transport 
aeri sigui força important. 
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Figura 4.3.3.: Consum final a Mallorca per sectors 
En el cas de l’illa de Mallorca, a diferència de les altres, el sector industrial té certa 
importància tot i ser molt inferior al transport. En aquest sector és on més es nota la 
diversificació de combustibles amb el consum d’electricitat, productes petrolífers lleugers i 
pesats, G.L.P., coc i biomassa. Cal destacar la importància del coc en la indústria 
mallorquina ja que curiosament suposa, en l’any 2002, el 50% del consum final en aquest 
sector però no és usat en cap altre sector i a les altres illes tampoc s’usa per la indústria.  
El sector serveis i el sector residencial també tenen una gran importància en el consum final i 
tenen com a principal característica l’ús dels combustibles renovables com la biomassa o 
inclús l’energia solar i eòlica cada cop d’una forma major. 
L’any 2002 la composició del consum final a Mallorca era la següent: 126.692 tep consumits 
per la indústria, 846.718 tep degut al transport (el que suposa una disminució de 100.000 tep 
respecte el valor de 2001), 58.542 tep del sector primari, 197.586 tep del sector serveis, 
214.708 tep del residencial i 35.843 tep dels serveis públics. 
4.3.2. Menorca 
La gran diferència en l’estructura del consum final a Menorca respecte la de Mallorca és la 
poca importància del sector industrial que suposa únicament el 4% del consum final total. En 
la figura 4.3.4. s’observa que el transport és, al igual que a Mallorca, el sector amb més 
consum final seguit del sector residencial i serveis. 
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Figura 4.3.4.: Consum final per sectors a Menorca (ktep) 
A diferència de la tendència incerta que segueix el consum final a Mallorca, en el cas de 
Menorca el consum ha augmentat en els últims 3 anys situant-se el 2002 al voltant dels 132 
ktep sobretot per l’augment dels sectors serveis i residencial. 
La composició en 2002 per sectors, demostra que un 50% del consum final a Menorca és 
degut al sector transports (74.465 tep), mentre que tant el sector serveis (20.376 tep) com el 
residencial (21.593 tep) suposen aproximadament un 30% del total. Finalment, altres sectors 
com la indústria (5.578 tep), els serveis públics (3.402 tep) i el sector primari (6.560 tep) 
tenen un pes menys important. 
4.3.3. Eivissa i Formentera 
A Eivissa i Formentera, com són les Illes amb més nombre de turistes per habitant (font 
Institut Balear d’Estadística) el consum final en el sector serveis i transport és més important 
percentualment que a les altres illes arribant en aquest cas al 16 i al 60% respectivament. El 
sector residencial també és força important mentre que la indústria i els serveis públics tenen 
un consum molt inferior com es pot veure a la figura 4.3.5. 
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Figura 4.3.5.: Consum final per sectors a Eivissa i Formentera (ktep) 
En el cas de les Pitiüses, el consum final en els últims anys s’ha mantingut constant al voltant 
dels 210.000 tep. Com ja s’ha explicat anteriorment, al ser una illa totalment turística, sectors 
com l’industrial o el primari tenen consums molt inferiors inclús als registrats a Mallorca o 
Menorca. En canvi, el transport i els serveis tenen una importància major que a les altres 
illes. 
La situació del consum al 2002 és la següent: 9.613 tep es consumeixen en el sector 
industrial, 124.056 tep en el transport, 10.583 tep en els sector primari, 34.117 tep en el 
sector serveis, 29.746 tep en el sector residencial i finalment 4.812 tep es consumeixen en 
els serveis públics. 
4.4. Consum final per sectors 
El consum final a les Illes Balears es prou divers, cada sector consumeix tipus diferents de 
combustibles encara que per sobre de tots ells s’imposen els productes petrolífers lleugers 
tal i com s’indica a la figura 4.4.1. 
Aquesta importància dels productes petrolífers lleugers és degut a que les Illes Balears té 
una economia que es basa quasi per complet en el sector terciari amb una gran importància 
del turisme. Per aquesta raó, i a causa de la mancança d’un fort sector industrial, la major 
part del consum energètic és degut al transport.  
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Figura 4.4.1. Consum final a les Illes Balears (ktep) 
4.4.1. Indústria 
Si estudiem detalladament el consum final en la indústria, ens adonem que hi ha una gran 
diversitat de combustibles utilitzats i que la seva estructura varia amb el temps com es pot 
veure a la figura 4.4.2. 
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Figura 4.4.2.: Consum final a la indústria (ktep) 
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En una primera etapa que va de 1985 a 1990 el consum a la indústria creix de forma 
important i passa de 82.502 a 137.286 tep el que suposa un augment del 66% en 5 anys i un 
increment anual del 13,2%. Aquest creixement es deu al fort increment en el consum de 
productes petrolífers lleugers i s’arriba pràcticament a un equilibri de consums entre carbons, 
productes petrolífers lleugers, productes petrolífers pesats i electricitat. 
A partir de 1991, també es comença a explotar el recurs de la biomassa i tot i així 
s’experimenta una baixada en el consum al 1992 d’uns 17.000 tep (12,4%). Posteriorment, el 
consum segueix creixent fins el 1997 on s’arriba al màxim de 172.937 tep el que suposa un  
increment del 44% en 5 anys. En aquesta última etapa de creixement pren importància el 
coc de petroli que substitueix l’ús de la hulla i augmenta el seu consum fins als 60.000 tep al 
1997. L’any 1998 a causa d’una gran baixada en el consum de productes petrolífers lleugers, 
el consum decreix 30.000 tep i s’entra a una etapa de fluctuacions fins el 2002 amb una 
tendència que fa pensar en l’augment del consum, encara que el 2003 aquest torna a 
disminuir fins els 130.340 tep. 
L’any 2003 la situació del consum final de combustibles en la indústria és: coc 67.588 tep 
(51,9%), G.L.P. 3.822 tep (2,9%), productes petrolífers lleugers 10.599 tep (8,1%), productes 
petrolífers pesats 15.458 tep (11,9%), biomassa 4.145 (3,2%) i electricitat 28.728 tep (22%). 
4.4.2. Transport 
El sector transports, com ja s’ha repetit anteriorment, és el sector amb un major consum a les 
Illes Balears (si no es té en compte la generació elèctrica) i s’abasteix gairebé en exclusiva 
de productes petrolífers lleugers (en concret de gasolina i gas-oil d’automoció i querosè pel 
transport aeri). 
El seu consum actualment, és més de 5 cops superior al produït el 1985 degut principalment 
a l’augment del transport aeri en els aeroports de les illes i l’augment del parc automobilístic 
que ha propiciat un increment en el consum tant de gasolina com de gas-oil d’automoció. 
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Figura 4.4.3.: Consum de combustibles en el transport (ktep) 
Si ens fixem en la figura 4.4.3., el consum en el transport ha tingut sempre una evolució a 
l’alça a causa de l’augment any rera any del nombre de vehicles i passa de 186 ktep al 1985 
a 638 ktep l’any 1997 el que suposa un increment del 243% en 12 anys, és a dir, el consum 
en el transport va créixer en aquella etapa un 20% cada any com a promig. No obstant, entre 
el 97 i el 98 l’augment del consum és gairebé del 50% arribant a 995 ktep, aquest creixement 
en realitat és fictici ja que és degut al canvi en la imputació de certs consums que fins el 1997 
estaven inclosos a la categoria de sector domèstic, serveis i altres i a partir del 1998 
s’inclouen dintre del transport en les estadístiques energètiques de les Illes Balears, la qual 
cosa suposa un increment de 300 ktep. Aquest consum segueix creixent fins els 1.118.271 
tep del 2000. A partir d’aquest any la tendència s’inverteix i comença a disminuir d’una forma 
molt suau el consum final en el transport arribant a 1.045.238 tep l’any 2002. L’any 2.003, en 
canvi, el consum final torna a augmentar situant-se en 1.108.862 tep. 
Si ens fixem en l’estructura de consum per combustibles de forma més detallada podem 
veure que el combustible per aviació (querosè) suposa aproximadament el 40% del consum 
final, mentre que el gas-oil i la gasolina es reparteixen la resta del consum. 
La situació en aquest sector l’any 2003 és la següent: es consumeixen 160 tep de G.L.P. (el 
que suposa un 0,01% del consum final en el sector), 315.289 tep de gasolina (28,4%), 
328.683 tep de gas-oil (29,6%), 109 tep d’electricitat (0,01%) i finalment 464.620 tep de 
querosè (41,9%). 
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4.4.3. Domèstic, serveis i altres 
En aquest apartat s’inclouen tots els sectors restants com poden ser el domèstic, serveis, 
residencial, primari, etc. El seu consum és unes 4 vegades més important que el del sector 
industrial i fins el 1997 més important que el transport a causa de la diferent forma d’imputar 
alguns consums. Al 2003 aquests sectors suposen un 25% del consum total. 
El consum en aquests sectors està fonamentat en el consum d’electricitat i productes 
petrolífers lleugers. Altres combustibles utilitzats són el gas manufacturat, la biomassa, el 
G.L.P. i els productes petrolífers pesats. 
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Figura 4.4.4.: Consum final en els sectors serveis, domèstic i altres (ktep) 
Com es pot veure a la figura 4.4.4. l’evolució del consum final en en el sector domèstic, 
serveis i altres creix de forma moderada de l’any 1985, on el consum era de 450 ktep, fins el 
1997 on el consum arriba als 718 ktep.  
Al 1998, si es té en compte el canvi en la imputació de les dades que fa que 300 ktep que 
fins ara es comptabilitzaven en aquest sector passin al sector transports, també es pot 
considerar que el consum en aquest sector segueix augmentant de forma moderada i així ho 
segueix fent fins arribar als 671 ktep del 2003. 
L’any 2003 la repartició del consum final per tipus de combustibles en aquests sectors era la 
següent: 87.507 tep de G.L.P. (13%), 139.218 tep de productes petrolífers lleugers (20,8%), 
415 tep de productes petrolífers pesats (0,1%), 37.076 tep de gas manufacturat (5,5%), 
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23.137 tep de biomassa (3,4%), 4.303 tep d’energia solar i eòlica (0,6%) i 379.268 tep 
d’electricitat (56,5%). 
4.5. Generació elèctrica 
El sector energètic a les Illes Balears és totalment diferent al de la resta d’Espanya i de la 
Unió Europea. Els principals motius d’aquest model totalment diferenciat són la falta de 
centrals nuclears, la no disponibilitat de gas natural i el poc ús d’energies renovables, la qual 
cosa aboca a les Illes a una major dependència dels productes petrolífers i del carbó. 
La generació elèctrica a Balears està dividida en dos subsistemes: el primer inclou Mallorca i 
Menorca ja que Menorca no produeix prou electricitat per autoabastir-se i aprofita part de 
l’energia elèctrica generada a la central tèrmica d’Alcúdia. Per altra banda, el segon 
subsistema està format per Eivissa i Formentera que són autosuficients i no precisen 
d’electricitat de fora.  
Si ens fixem en la figura 4.5.1. que representa l’evolució del consum brut i la producció 
elèctrica respecte els seus valors l’any 1993, ens adonem que en una etapa inicial, entre 
1994 i 1998 el creixement del consum brut era proporcionalment major al de la producció 
elèctrica. Però en una segona etapa que va de 1999 a 2002 aquesta tendència s’inverteix i 
creix de forma major la producció elèctrica que el consum brut. 
 
Figura 4.5.1.: Evolució del consum brut i la producció elèctrica respecte els valors de 1993 
Cal destacar també, el gran augment que ha sofert tant el consum brut com la producció 
elèctrica, ja que, en el cas del consum brut l’any 2002 s’ha multiplicat per 1,6 el consum de 
1993. En el cas de la producció elèctrica aquest augment és encara major ja que el 2002  la 
producció de 1993 s’ha multiplicat per més de 1,7. 
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Si ens fixem en el consum en la generació elèctrica per tipus de combustibles, figura 4.5.2., 
notem la gran diversitat de productes utilitzats i la diferència de la importància de cada 
producte segons l’etapa. 
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Figura 4.5.2: Consum en la generació elèctrica (ktep) 
En la generació elèctrica es poden diferenciar quatre grans grups de combustibles: els fuels, 
els carbons, el gas-oil i els residus sòlids urbans. 
Pel que fa als fuels, van ser els combustibles dominants fins 1984 on suposaven el 68% del 
consum final amb 299.254 tep. Fins el 1988 els fuels utilitzats eren el fuel nº1 i el fuel nº2. A 
partir de 1989 el fuel nº2 es deixa d’utilitzar i és substituït pel fuel-bia que coexisteix amb el 
fuel nº1 fins l’actualitat. 
La utilització del carbó en la generació elèctrica comença a ser la solució més utilitzada a 
partir de la combustió de l’hulla enlloc dels lignits que s’utilitzaven fins el 1986 ja que el poder 
calorífic de l’hulla és molt superior al dels lignits i a més el seu preu en el mercat és inferior al 
dels fuels la qual cosa fa que el rendiment econòmic (kcal/€) sigui major al dels altres 
combustibles. L’any 2003 l’hulla suposava un 60% del consum de combustibles en la 
generació elèctrica. 
El gas-oil sempre s’ha utilitzat com a combustible auxiliar en gran part de les centrals o inclús 
com a combustible principal en algunes petites centrals com la de Formentera o en la 
cogeneració. El seu consum sempre ha sigut de l’ordre dels 15.000 tep fins 1999. 
Posteriorment, a causa de la construcció de la central de cicle combinat de Son Reus que 
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funciona provisionalment amb gas-oil  a l’espera de l’arribada del gas natural, el consum ha 
pujat de forma important fins els 238.237 tep de l’any 2003. 
Finalment els residus sòlids urbans es van començar a aprofitar amb la construcció de la 
planta incineradora. El 2003 el seu consum era de 54.133 tep. 
4.5.1. Generació elèctrica a Mallorca 
Les principals fonts de generació elèctrica a Mallorca són:  
• La central tèrmica d’Alcúdia II: és la major de les Illes i treballa normalment amb la 
combustió d’hulla. Va ser inaugurada el 1981 i al 1998 va ser ampliada per tal de 
poder satisfer l’augment en la demanda d’electricitat. El seu consum el 2003 va ser 
de 787.884 tep entre hulla i fuel i la seva potència nominal d’uns 585 MW. Aquesta 
central produeix més del 50% de l’electricitat consumida al subsistema de Mallorca i 
Menorca. 
• La central tèrmica de Sant Joan de Déu: És una central força antiga (inaugurada el 
1968) que en els últims anys s’ha tendit a utilitzar-la cada cop menys per la seva 
proximitat a Palma fins el seu desmantellament l’any 2003. Funcionava per la 
combustió de fuel-bia amb una potència nominal de 195 MW. 
• La central de Son Molines: és una petita central de combustió de gas-oil inaugurada 
el 1965 amb una potència nominal de 64 MW i que consumeix 3.347 tep al 2003. 
• Planta incineradora de Son Reus: La primera planta incineradora es va obrir el 1980 i 
va tancar el 1992. Posteriorment es va fer la planta de Son Reus el 1996 que 
produeix energia a partir de la incineració de residus sòlids urbans amb una potència 
nominal de 22 MW. El 2003 el seu consum va ser de 54.133 tep. 
• Cogeneració: Aquest tipus de procés, que consisteix en el reaprofitament de l’energia 
sobrant del procés de generació elèctrica per a obtenir energia tèrmica, es va 
començar a aplicar a Mallorca a partir de 1995 i al 2003 consumeix 4.959 tep de gas-
oil. 
• Cicle combinat de Son Reus: Aquesta central de cicle combinat es va inaugurar l’any 
2000 i està dissenyada per a utilitzar gas-oil fins a l’arribada del gas natural a 
Mallorca. El 2003 va consumir 197.031 tep. 
A la figura 4.5.3. es pot veure l’evolució del consum de combustibles a la generació elèctrica 
a Mallorca. Com es pot veure la tendència del consum en aquest sector és la d’augmentar. 
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No obstant, entre 1990 i 1993 aquesta tendència es va parar a causa de la fallada de la 
central d’Alcúdia que va obligar a reduir la seva producció en alguns moments.  
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Figura 4.5.3.: Consum en la generació elèctrica a Mallorca (ktep) 
Pel que fa als combustibles consumits, varien segons l’any i segons la central tèrmica on 
s’utilitzen.  
En el cas d’Alcúdia, entre 1983 i 1984 els combustibles usats foren el fuel nº2 i els lignits que 
posteriorment van ser substituïts per l’hulla i en una petita quantitat per fuel-bia. L’any 1998 
amb l’ampliació de la central es nota un fort augment en el consum d’hulla ja que és el 
combustible dominant. 
La segona central en importància és la de Sant Joan de Déu, en un primer moment el 
combustible consumit era el fuel nº1, però a partir de 1991 és substituït pel fuel-bia. El 1998 
amb l’ampliació de la central d’Alcúdia es baixa la producció de la central de Sant Joan de 
Déu amb la intenció de desmantellar-la a continuació, però a causa de l’augment de la 
demanda es va fer necessari tornar a augmentar la seva producció fins els prop de 58 ktep 
del 2002. Encara que el 2003 ja no ha entrat en servei. 
Altres dos centrals importants actualment són la planta incineradora de Son Reus que 
consumeix al 2003 prop de 55 ktep i la central de cicle combinat de Son Reus que a l’espera 
de l’arribada del Gas Natural consumeix gas-oil (197 ktep el 2003). 
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4.5.2. Generació elèctrica a Menorca 
• Central tèrmica de Maó: És l’única central de l’illa i no té prou potència per cobrir tota 
la demanda. Va ser inaugurada l’any 1991 i posteriorment ampliada al 1993 i al 1999 
fins a una potència nominal de 123,4MW. Treballa tant amb fuel com amb gas-oil i el 
2003 va tenir un consum final de 58.647 tep. 
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Figura 4.5.4.: Consum en la generació elèctrica a Menorca (ktep) 
A la figura 4.5.4 es pot veure que la central de Maó va començar sent una petita central de 
gas-oil fins el 1991 quan es va començar a utilitzar com a combustible principal el fuel nº1. A 
partir de 1993 aquest tipus de fuel és substituït pel fuel-bia i el consum creix fins el 1998 on, 
aprofitant l’ampliació de la central d’Alcúdia, es baixa la producció de la central de Maó fins 
que a partir del 2000 la demanda elèctrica exigeix el seu funcionament a ple rendiment la 
qual cosa es porta a terme en gran part amb gas-oil. 
4.5.3. Generació elèctrica a Eivissa i Formentera 
• Central tèrmica d’Eivissa: Va ser inaugurada el 1971 encara que ha sofert moltes 
ampliacions fins assolir una potència nominal de 117,7 MW. Fins el 2000 era l’única 
central de les Pitiüses i consumeix fuel del tipus 1. El seu consum el 2003 va ser de 
139.302 tep. 
• Central de Formentera: Es va inaugurar el 1998 i és una petita central de cremat de 
gas-oil de 39 MW de potència nominal i amb un consum el 2003 de 126 tep. 
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Figura 4.5.5. Consum en la generació elèctrica a Eivissa i Formentera (ktep) 
A la figura 4.5.5. es pot veure que el consum de combustibles a les Pitiüses té una 
composició gairebé idèntica amb els anys, on la major part de la producció es fa a partir de 
fuel nº1. 
Pel que fa a la quantitat consumida es poden veure tres etapes diferenciades: en una 
primera, que va de 1983 a 1991 el consum creix de manera important i passa de 42.711 tep 
al 1983 a 70.498 al 1991 el que suposa un augment del 65% del consum en 8 anys. 
Posteriorment, es viu una etapa de transició on el consum es manté constant fins el 1995. 
Finalment es viu una altra etapa de gran creixement del consum fins el 2003 on la demanda 
és de 139.426 tep. 
4.6. Consum total per tipus de combustible 
En aquest apartat es tenen en compte tant els combustibles usats pel consum final com 
aquells utilitzats per la generació elèctrica. 
Els combustibles consumits en els últims anys a les Illes Balears han anat variant amb el pas 
del temps, tot i això, els combustibles més utilitzats durant els últims 20 anys són els 
productes petrolífers lleugers com es pot veure a la figura 4.6.1. 
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Figura 4.6.1. Consum total a les Illes Balears per tipus de combustibles (ktep) 
4.6.1. Lignit mallorquí 
El lignit mallorquí és, d’entre tots els carbons utilitzats, el de més baixa qualitat ja que té un 
poder calorífic inferior de 2.012 kcal/kg (segons l’anuari d’estadístiques energètiques a les 
Illes Balears de la Direcció General d’Indústria l’any 1989) i una quantitat de sofre superior 
als altres carbons. En contrapartida, al ser un combustible que es troba a l’illa és més 
econòmic que els altres. 
El seu ús principal va ser en el sector de la generació elèctrica i en menor mesura en la 
indústria. De 1985 a 1986 el seu ús va ser bastant significatiu (al voltant de 30.000 tep a 
l’any). A partir del 1987 el seu consum va anar disminuint fins el 1991 que es va deixar 
d’utilitzar per complet. 
4.6.2. Lignit importat 
El seu poder calorífic inferior és gairebé el doble del lignit mallorquí, 3.959 kcal/kg (segons 
l’anuari d’estadístiques energètiques a les Illes Balears de la Direcció General d’Indústria 
l’any 1989). S’utilitzava exclusivament en la generació elèctrica com a complement del lignit 
mallorquí i dels altres carbons de millor qualitat. Per aquest motiu el seu consum és bastant 
irregular amb els anys ja que només es consumia en cas que fos necessari. 
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Entre 1985 i 1986 el seu consum va mantenir-se en uns 20.000 tep; posteriorment, 
pràcticament va deixar-se d’usar de 1987 a 1990 on va tornar a tenir un gran consum com es 
pot veure a les taules presentades a l’annex. 
4.6.3. Altres carbons importats 
En aquest subcapítol s’inclouen tots els tipus de carbons de qualitat que es van usar entre 
1985 i 1990 ja que no hi ha dades de la seva composició exacta i estan tots agrupats en un 
mateix calaix. En realitat la seva composició és bàsicament hulla i possiblement altres 
carbons com l’antracita però no s’ha pogut determinar quina quantitat correspon a cada tipus 
de combustible. 
L’evolució d’aquests tipus de carbons és inversament proporcional a la del lignit, així el 1985 
el seu consum era de 242.593 tep i a mesura que es van deixar d’utilitzar els lignits van anar 
consumint-se més els altres carbons arribant el 1989 a 434.859 tep. 
4.6.4. Hulla 
L’hulla és un carbó de millor qualitat que el lignit amb un poder calorífic inferior (segons 
EMEP CORINAIR 1999) de 6.188 kcal/kg, que és gairebé tres vegades superior al poder 
calorífic del lignit mallorquí, i un cost en el mercat de 6.592 ptes/t (segons l’anuari 
d’estadístiques energètiques a les Illes Balears de la Direcció General d’Indústria l’any 1995), 
la qual cosa li dóna un rendiment de 939 kcal/pta. 
Actualment l’hulla té un pes molt important dintre de l’estructura del consum ja que és 
després dels productes petrolífers lleugers el combustible més utilitzat. Com ja s’ha explicat 
en el punt anterior, les taules de l’annex indiquen que el seu ús es va iniciar al 1990 encara 
que això no és del tot cert ja que el consum d’hulla anterior a 1990 vindria dins la categoria 
d’altres carbons importats. 
La seva utilització és bàsicament deguda a la generació elèctrica i en menor mesura al 
sector industrial. El seu consum de 1991 a 1996 va ser sempre de l’ordre de 400.000 tep 
mentre que a partir de 1998 el seu ús es dispara i es situa al voltant dels 700.000 tep. Aquest 
increment en el consum és degut a l’ampliació de la central tèrmica d’Alcúdia que es va 
produir el 1998 i que va fer que la central tèrmica passés a consumir 300.000 tep més d’hulla 
del que feia fins el moment. 
4.6.5. Coc 
Segons la definició del BOE número 187 article 15.975, el coc de petroli és un residu sòlid 
obtingut fonamentalment del craqueig o la carbonització de residus; està format bàsicament 
de carbó i té un reduït contingut en cendres. El seu poder calorífic és de 7.091 kcal/kg 
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(segons EMEP CORINAIR 1999) i el 1995 tenia un preu en el mercat de 6.285 ptes/t  
(segons l’anuari d’estadístiques energètiques a les Illes Balears de la Direcció General 
d’Indústria l’any 1995) el que li dóna un rendiment de 1.128 kcal/pta, que és una mica 
superior al rendiment extret per l’hulla. 
L’ús del coc del petroli es redueix exclusivament al camp de la indústria on va començar a 
ser utilitzat a partir de 1993 amb un consum que ha anat creixent dels 24.590 tep el primer 
any als gairebé 67.588 tep del 2003. 
4.6.6. G.L.P. 
El G.L.P. són els gasos líquids del petroli i s’obtenen per destil·lació directa diferenciant-se 
dels altres productes petrolífers pel seu punt d’ebullició. Segons el BOE número 187 article 
15.975 els GLP’s estan compresos pel butà, el propà i les seves mescles. El seu poder 
calorífic és de 10.847 kcal/kg (segons EMEP CORINAIR 1999) i el 1995 tenia un cost de 
82.320 ptes/t (segons l’anuari d’estadístiques energètiques a les Illes Balears de la Direcció 
General d’Indústria l’any 1995) i per tant un rendiment energètic de 132 kcal/pta. 
El G.L.P. s’utilitza com a combustible en tots els sectors excepte en la generació elèctrica 
encara que, com es pot veure a la figura 4.6.2. el consum en el sector domèstic i serveis és 
molt superior als altres. 
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Figura 4.6.2.: Consum de G.L.P. per sectors (ktep) 
Aquest combustible ha estat utilitzat de forma important en tots els anys en que es realitza 
l’estudi i el seu consum ha anat augmentant de forma moderada des dels 67.703 tep de 
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1985 als 91.489 tep del 2003.  Aquest augment es degut a que el seu consum en el sector 
domèstic i serveis ha anat pujant, ja que en el sector transports el seu ús inclús ha disminuït i 
en la indústria s’ha anat desenvolupant però encara no té un consum representatiu (3.822 
tep al 2003). 
4.6.7. Productes petrolífers lleugers 
Es consideren productes petrolífers lleugers aquells derivats del petroli amb una baixa 
densitat com són les gasolines, el querosè, les naftes i els diferents tipus de gas-oils. El  seu 
poder calorífic varia una mica depenent del tipus de producte però oscil·la entre les 11.253 
kcal/kg del querosè i les 10.178 kcal/kg del gas-oil (segons EMEP CORINAIR 1999). 
Si ens fixem en la figura 4.6.1., els productes petrolífers lleugers representen el 50% del 
consum de combustibles i el seu consum augmenta any rera any. 
Observant el consum per sectors il·lustrat a la figura 4.6.3. ens adonem que hi ha hagut un 
canvi de tendència en el seu ús. Al 1985, més del 50% dels productes lleugers consumits 
s’usaven en el sector domèstic i serveis mentre que el sector transport també tenia una forta 
importància.  
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Figura 4.6.3.: Consum de productes petrolífers lleugers per sectors (ktep) 
En els últims anys el sector amb més consum de productes petrolífers lleugers ha sigut el del 
transport degut a l’increment del nombre de vehicles, que suposa un augment en el consum 
de gas-oil d’automoció i gasolina, i també de turistes, que suposa un augment del consum de 
querosè pels avions. A més, el 1998 es va canviar el sector de comptabilització de 300 ktep 
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de productes petrolífers lleugers que van passar del sector domèstic, serveis i altres al sector 
de transport.  
Al 1985 el consum de productes lleugers en el transport no arribava als 181.000 tep; però el 
fort desenvolupament que ha sofert el sector a les Illes ha fet que el seu consum hagi 
incrementat de forma substancial fins 1.108.753  tep consumits el 2003. 
Pel que fa a la indústria, el consum de productes petrolífers lleugers sempre ha sigut 
moderat, encara que des de 1985 a 1997 experimenta un augment del seu consum bastant 
important passant dels 22.148 tep del 85 als 56.079 tep del 97. Tot i això, a l’any 1998 
existeix una forta caiguda del consum de productes lleugers al sector que porta a reduir el 
seu consum fins a 5.082 tep que ha anat augmentant progressivament fins els 13.339 tep 
consumits el 2002. Encara que en el 2003 torna a baixar el seu consum fins els 10.599 tep. 
Finalment, un altre sector en el que s’ha incrementat el consum de productes petrolífers 
lleugers és la generació elèctrica principalment per l’obertura de la central de cicle combinat 
de Son Reus l’any 2000 i que utilitzarà gas-oil fins l’arribada del gas natural a les Illes. El 
consum el 2003 de productes lleugers en la generació elèctrica és de 238.237 tep. 
4.6.8. Productes petrolífers pesats 
Es consideren productes petrolífers pesats als diferents tipus de fuels i als olis. En el cas dels 
fuels, que suposen el 99% del consum final de productes petrolífers pesats a Balears l’any 
2002, el seu poder calorífic inferior és de 9.796 kcal/kg i tenen un preu en el mercat que 
oscil·la entre les 25.248 ptes/t del fuel-2 i les 28.495 del fuel-bia (segons l’anuari 
d’estadístiques energètiques a les Illes Balears de la Direcció General d’Indústria l’any 1995) 
pel que el seu rendiment és d’aproximadament 370 kcal/pta. 
El consum de productes petrolífers pesats (246.857 tep al 2003) és molt inferior al de 
productes petrolífers lleugers (1.496.647 tep al 2003) principalment pel gran ús dels 
productes lleugers en el transport. 
Com es pot veure en la figura 4.6.4. el consum més important de productes petrolífers pesats 
es dóna en el sector de la generació elèctrica i a més aquest consum fluctua de forma 
important segons els anys. Altres sectors on es consumeix són l’industrial i en menor mesura 
el transport, i el sector domèstic, serveis i altres. 
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Figura 4.6.4.: Consum de productes petrolífers pesats per sectors (ktep) 
Al 1985 el consum de fuels en la generació elèctrica era de gairebé 150 ktep. A partir del 85 
el consum de productes pesats ha anat augmentant amb algunes fluctuacions fins el 1998 on 
hi ha una gran reducció del consum a causa del quasi total desmantellament de la central 
tèrmica de Sant Joan de Déu. En el últims anys el consum ha tornat a pujar situant-se al 
voltant dels 280 ktep al 2002, tot i que en el 2003 es redueix fins els 250 ktep. 
4.6.9. Gas manufacturat 
El gas manufacturat només és utilitzat en el sector domèstic i serveis i el seu consum ha anat 
augmentant progressivament durant els últims anys passant de 16.450 tep el 1985 a 37.076 
tep el 2003. 
4.6.10. Biomassa 
Segons l’article 2 de la proposta de Directiva 2001/0265 (COD) la biomassa és la fracció 
biodegradable dels productes, deixalles i residus procedents de l’agricultura (incloses les 
substàncies d’origen vegetal i d’origen animal), de la silvicultura i de les indústries, així com la 
fracció biodegradable dels residus industrials i municipals. Els processos d’aprofitament de la 
biomassa són diversos com poden ser la combustió directa, processos termoquímics i 
bioquímics. El poder calorífic inferior en el cas de la fusta és de 2.963 kcal/kg (segons EMEP 
CORINAIR 1999), i el seu preu de 10.000 ptes/t (segons l’anuari d’estadístiques 
energètiques a les Illes Balears de la Direcció General d’Indústria l’any 1995); per tant el 
rendiment associat a la biomassa és de 296 kcal/kg. 
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El seu ús a les Illes Balears és relativament reixent, el primer sector en aprofitar aquest tipus 
de combustible va ser la indústria l’any 1991. Posteriorment, a l’any 1996 també es va 
començar a utilitzar en el sector domèstic i serveis de forma important. El seu consum, en el 
cas del sector industrial ha disminuït en els últims anys de tal forma que al 2003 el seu 
consum era de només 4.145 tep. En el cas del sector domèstic i serveis, el seu ús és una 
mica superior i arriba als 23.137 tep al 2003. 
4.6.11. Residus sòlids urbans (R.S.U.) 
Els residus sòlids urbans tenen un poder calorífic inferior de 1.800 kcal/kg (segons l’anuari 
d’estadístiques energètiques a les Illes Balears de la Direcció General d’Indústria). 
A les Illes Balears, es van començar a utilitzar per a la generació d’electricitat a partir de 1980 
amb la inauguració de la planta d’incineració de R.S.U. amb recuperació d’energia propietat 
d’E.M.A.Y.A. Aquesta planta va ser tancada a meitats de 1992 i no es van tornar a utilitzar 
els R.S.U. fins a finals de 1996 amb la inauguració de la planta incineradora de Son Reus 
amb un consum l’any 1997 de 43.000 tep i que ha anat variant en els últims anys fins arribar 
a mantenir-se al voltant dels 57.000 tep/any a partir de 1999. 
4.6.12. Solar i eòlica 
Si ens fixem en la figura 4.6.5., la utilització de l’energia solar i eòlica a les Illes Balears 
suposa menys d’un 6% de les energies renovables i un 0,1% del total. La seva evolució en 
els últims 20 anys ha sigut sempre a l’alça encara que amb un creixement molt moderat com 
es pot veure a les taules de l’annex. El seu consum està totalment lligat al sector domèstic i 
serveis. Tot i això, l’energia eòlica no es comença a aprofitar a les Illes fins el 1997 i a partir 
de 1998 s’instal·len sistemes d’energia mixta eòlico-fotovoltaica. 
 
Figura 4.6.5.: Producció energètica amb energies renovables l’any 2002 
La quasi totalitat de l’energia eòlica i solar instal·lada fins el 2002 és energia solar tèrmica 
amb 4.018 tep/any, mentre que la solar fotovoltaica té 197 tep/any i l’eòlica 87 tep/any. 
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4.6.13. Electricitat 
L’electricitat suposa el pilar bàsic en el sector domèstic i serveis que té una gran importància 
a les Illes Balears pel turisme. Com es pot veure a la figura 4.6.6. el consum d’electricitat ha 
anat creixent any rera any amb l’augment de la població de les Illes i del nombre de turistes. 
L’únic sector que experimenta un augment important en el consum d’electricitat en aquests 
últims 20 anys és el domèstic, serveis i altres que passa d’un consum de poc més de 113 
ktep l’any 1985  a un consum de gairebé 379 ktep al 2003. 
Per altra banda, la indústria durant aquests últims anys ha tingut un consum d’electricitat que 
ha anat fluctuant entre els 20 i els 30 ktep. En el cas del transport, el seu consum és mínim i 
és degut a les línies de ferrocarrils de l’illa de Mallorca, els seu consum és d’uns 100 tep. 
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Figura 4.6.6.: Consum d’electricitat per sectors (ktep) 
Pel que fa a la situació l’any 2002, figura 4.6.7., el sector residencial i el de serveis 
consumeixen pràcticament el 80% del total; els serveis públics un 11% i la indústria un 8%. 
 
Figura 4.6.7.: Estructura sectorial del consum d’electricitat a les illes el 2002 
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5. Contaminants de l’aire 
Segons la llei 38/1972, de protecció de l’Ambient Atmosfèric, es defineix la contaminació 
atmosfèrica com la presència en l’aire de matèries o formes d’energia que impliquin risc, 
perjudici o molèstia greu per a les persones i béns de qualsevol naturalesa. 
En una primera divisió, els contaminants es poden diferenciar entre els contaminants 
primaris, que són aquelles substàncies emeses directament a l’atmosfera des dels focus 
contaminants, i els contaminants secundaris, que són les substàncies que es produeixen 
com a conseqüència de les transformacions i reaccions químiques i fotoquímiques que 
sofreixen els contaminants primaris a l’atmosfera. 
En aquest projecte, es valoren les emissions de contaminants a partir del consum de 
combustibles per la qual cosa només es calcularan les emissions de contaminants primaris. 
A més, es diferenciarà entre els contaminants primaris d’efecte local i els gasos d’efecte 
hivernacle. 
5.1. Contaminants primaris  
En el cas dels contaminants primaris els que es tindran en compte són els següents: 
• Òxids de nitrogen (NOx): Els òxids de nitrogen més comuns són el monòxid de 
nitrogen (NO) que és incolor, no inflamable, inodor i tòxic, i el diòxid de nitrogen (NO2) 
que és de color vermellós, no inflamable, tòxic i d’olor molt asfixiant. Els NOx es 
produeixen en un 50% a causa del transport (EPA). Els seus principals impactes són: 
formació d’ozó al reaccionar amb els compostos orgànics volàtils, formació d’àcids al 
reaccionar amb altres composts que deriven en la pluja àcida, provoca problemes 
respiratoris i inclús pot dificultar la visibilitat. 
• Composts orgànics volàtils diferents del metà (NMVOC): S’agrupen totes aquelles 
substàncies de base carboni presents en l’atmosfera, que tinguin una pressió de 
vapor superior a 0,14 mm Hg a 25ºC. Generalment tenen un nombre d’àtoms de 
carboni que oscil·la entre 2 i 12. La necessitat de vigilar les concentracions dels 
NMVOC es deu a dos factors: la seva pròpia toxicitat i el seu paper important en la 
formació d’oxidants fotoquímics i d’hidrocarburs aromàtics. Al reaccionar amb NOx 
forma ozó. 
• Monòxid de carboni (CO): És un gas incolor, inodor, inflamable i tòxic. Es produeix 
principalment per la combustió incompleta dels hidrocarburs. En baixes 
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concentracions pot crear fatiga, en majors concentracions mals de cap, dificultats de 
visió i coordinació i nàusees. 
• Diòxid de sofre (SO2):  Gas incolor, no inflamable, ni explosiu. Presenta una olor 
irritant a concentracions superior a 3 ppm. Es produeix en la combustió de 
combustibles amb certa composició de sofre; el principal agent emissor són les 
centrals tèrmiques de carbó al tenir una composició en sofre elevada. El seu temps 
observat de permanència a l’atmosfera és de 3 dies (Govern Basc departament de 
medi ambient). És, juntament amb els NOx el principal responsable de la formació de 
la pluja àcida. A més, pot produir problemes respiratoris. 
• Partícules en suspensió totals (PST): Són aquelles partícules amb dimensions més 
petites que 30 µm. Es poden produir emissions en el transport i en centres de 
combustió estacionaris. El principal perill d’aquestes partícules és que poden causar 
problemes respiratoris. 
5.2. Contaminants d’efecte hivernacle  
En el cas dels contaminants d’efecte hivernacle s’estimaran els següents gasos: 
• Diòxid de carboni (CO2): És un gas incolor i inodor. Es troba de forma natural en 
atmosferes pures i no és tòxic. El problema d’aquest gas és que un augment 
significatiu de la seva quantitat a l’atmosfera pot tenir repercussions en el clima de la 
Terra. 
• Metà (CH4): És el més abundant i important dels hidrocarburs atmosfèrics. Es 
considera que no produeix danys als éssers vius però influeix de forma significativa 
en l’efecte hivernacle i també en les reaccions estratosfèriques. 
• Òxid nitrós (N2O): gas incolor, no inflamable ni tòxic, amb aroma i gust lleugerament 
dolç amb una gran incidència sobre l’efecte hivernacle. 
La valoració global dels gasos d’efecte hivernacle s’expressa en unitats de CO2 total 
equivalent considerant pel CH4 i pel N2O un poder d’escalfament global 23 i 296 cops 
superior al del CO2 a 100 anys respectivament (segons l’informe del Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) del 2001). 
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6. Inventari d’emissions 
6.1. Contaminants primaris 
Segons les dades recopilades de consum de combustibles a les Illes Balears i aplicant els 
corresponents factors d’emissió calculats en l’annex 4, s’ha arribat als següents valors 
d’emissions pels diferents tipus de contaminants: 
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Figura 6.1.1. Emissions de contaminants primaris per combustió a les Illes Balears 
Com es pot veure a la figura 6.1.1. el contaminant primari més important és el CO que ha 
augmentat fortament en els últims anys a causa de l’increment del transport. En els últims 6 
anys les emissions de contaminants primaris a l’atmosfera s’ha mantingut constant al voltant 
de les 170.000 tones frenant així la tendència a l’alça produïda de 1985 fins el 1997 on es 
passà d’unes 80.000 tones fins a 130.000 t. L’any 1998 les emissions es disparen fins les 
180.000 tones a causa de l’ampliació de la central tèrmica d’Alcúdia que va obligar a un 
augment en el consum d’hulla. 
Cal notar, que durant aquesta evolució també han variat els contaminants primaris 
predominants a causa de la variació en els combustibles i en el pes de cada un dels sectors. 
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Així, en una primera etapa entre 1985 i 1987 el contaminant primari predominant era el SO2 
ja que el consum més important es donava en el sector domèstic i serveis i en la generació 
elèctrica on l’ús de carbons amb alt contingut en sofre feia del SO2 el contaminant principal. 
A partir de 1987 amb la substitució del lignit per altres carbons amb menys sofre i l’impuls del 
sector del transport, sobretot a partir de 1990 fan que les emissions de CO i en menor 
mesura les de NOx siguin més abundants que les de SO2. 
L’any 2003 les emissions de contaminants primaris eren de 175.859 tones repartides de la 
següent forma: 39.144 tones de NOx (22,3%), 10.006 tones de NMVOC (5,7%), 68.339 
tones de CO (38,9%), 30.467 tones de SO2 (17,3%) i 27.904 tones de PST (15,9%). 
Pel que fa a la influència de cada sector en les emissions de contaminants primaris a les Illes 
Balears representada a la figura 6.1.2., el sector de la generació elèctrica fou inicialment el 
principal focus contaminant, però amb el pas del temps, les seves emissions s’han mantingut 
més o menys constants mentre que el sector transports, més concretament el transport 
terrestre, ha patit una forta evolució que l’ha portat a ser en l’actualitat el sector més 
contaminant. 
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Figura 6.1.2.Emissions de contaminants primaris per combustió segons sectors a les Illes 
L’any 2003 les emissions de contaminants primaris es repartia en els següents sectors: 
11.151 tones degudes a la indústria (6,3%), 83.848 tones a causa del transport terrestre 
(47,7%), 2.549 tones emeses en el transport aeri (1,4%), 2.873 tones repartides entre el 
sector serveis, primari, domèstic i altres (1,6%) i finalment 75.437 tones emeses pel sector 
elèctric (42,9%). 
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També cal destacar que les emissions de contaminants primaris han augmentat en més de 
100.000 tones en els darrers 18 anys, o el que és el mateix, s’han duplicat les emissions 
d’aquests contaminants.  
6.1.1. Emissions de partícules en suspensió totals 
La major part de les emissions de partícules en suspensió totals, representades a la figura 
6.1.3.,  provenen del sector elèctric. Aquest fet, és degut a la gran utilització de carbons en la 
generació elèctrica a les Illes Balears. Per fer-se una idea d’aquesta importància cal remarcar 
que el factor d’emissió de PST de l’hulla i el lignit és de 20,15 grams per quilogram de 
combustible; mentre que el gas-oil té unes emissions de 0,72 grams per quilogram.  
Per altra banda, també cal indicar que el transport no té una importància similar a la de la 
generació elèctrica ja que els factors d’emissió de PST en aquest sector són molt més baixos 
i a més aquests s’han anat reduint en els vehicles amb els anys, passant de tenir unes 
emissions de 0,04 g/km per cotxes de la dècada dels 70 a unes emissions de 0,0007 g/km 
en els cotxes fabricats a partir del 2000. 
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Figura 6.1.3.: Emissions de PST per sectors 
Si ens fixem en les dades obtingudes, cal destacar que les emissions de PST a les Illes 
Balears es van mantenir constants al voltant de les 15.000 tones fins el 1995. A partir 
d’aquest any comencen a augmentar les emissions fins les 18.500 tones registrades el 1997, 
aquest augment, es degut gairebé en la seva totalitat a un augment en les emissions del 
sector elèctric. 
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Posteriorment, a causa de l’increment en el consum d’hulla en la central tèrmica d’Alcúdia, 
les emissions de PST van augmentar en unes 12.000 tones fins a situar-se al voltant de 
27.000 tones. Aquest valor s’ha mantingut més o menys constant en els últims 5 anys. 
L’any 2003 les emissions de PST van repartir-se de la següent forma: 1.192 tones en la 
indústria (4,3%), 896 tones en el transport terrestre (3,2%), 42 tones en el transport aeri 
(0,2%), 25.516 tones en la generació elèctrica (91,4%) i 258 tones en el sector primari, 
domèstic, serveis i altres (0,9%). 
6.1.2. Emissions de SO2 
Les emissions de SO2, han anat fluctuant amb el temps i no mostren una tendència clara 
com altres contaminants primaris. A la figura 6.1.4. s’aprecia que el principal sector 
contaminant a les Illes Balears és el sector elèctric, pel mateix motiu que en el cas de les 
PST, encara que la indústria també té una certa importància i ha anat augmentant en els 
últims anys. El sector transports tampoc no té gran importància en aquest contaminant ja que 
la quantitat de sofre en els combustibles usats és poc significativa. 
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Figura 6.1.4.: Emissions de SO2 per sectors 
Al 1985, les emissions de SO2 eren de gairebé 35 kt, això va ser degut al gran ús del lignit en 
la generació elèctrica la qual cosa implicà unes emissions de 27 kt  només en el sector 
elèctric. 
Posteriorment, el canvi del lignit a les centrals tèrmiques per altres carbons amb menys 
contingut de sofre com és l’hulla va propiciar una disminució de les emissions de SO2 fins les 
20.000 tones de l’any 1993. 
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A partir de 1993 l’increment del consum de combustibles en el sector industrial fa que les 
emissions totals de SO2 augmentin del 93 al 97 fins arribar a les 26.000 tones de les quals 
pràcticament 8.000 tones eren degudes a la indústria.  
Finalment, amb l’increment del consum d’hulla a la central d’Alcúdia de 1998 s’arriba a les 
30.000 tones de SO2 que s’han mantingut més o menys constants fins el 2003. D’aquestes 
30 kt del 2003, 8.789 tones provenen de la indústria (29,3%), 317 tones del transport 
terrestre (0,1%), 103 tones del transport aeri (0,3%), 20.603 tones de la generació elèctrica 
(68,7%) i 654 tones dels altres sectors (2,2%). 
6.1.3. Emissions de CO 
Les emissions de CO, al contrari del que passava amb les PST i el SO2, són degudes 
principalment al sector del transport terrestre. 
Tot i les importants millores que han tingut els vehicles pel que fa a les emissions 
contaminants, l’augment del parc automobilístic a les Illes ha sigut molt més important 
proporcionalment que aquestes millores tècniques, la qual cosa ha fet que les emissions de 
CO hagin augmentat fortament en els últims 20 anys. Tot i això, a partir de 1998 el parc 
automobilístic ha deixat de créixer d’una forma tan important i les emissions de CO s’han 
mantingut constants. 
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Figura 6.1.5. Emissions de CO per sectors 
Si ens fixem en la gràfica anterior, l’evolució de les emissions de CO tenen un fort augment 
des de 1985 on les emissions eren inferiors a 18.000 tones fins el 1997 on arriben a les 
49.800 tones. 
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L’any 1998 es produeix un increment en les emissions arribant a les 70.000 tones a causa 
d’un augment important en el consum de gasolina però també a causa de l’augment del tràfic 
d’avions en els aeroports de les illes la qual cosa va comportar un fort augment en el consum 
de querosè. 
A partir de 1998 tot i que el consum de combustibles en el transport s’ha mantingut constant 
o inclús ha pujat una mica, les emissions de CO s’han reduït gràcies a les millores en els 
vehicles i els combustibles fins a les prop de 65 kt del 2002. Tot i això, en el 2003 les 
emissions de CO tornen a augmentar fins les 68.339 tones. 
També cal observar, que l’aportació del sector elèctric en l’emissió de CO ha augmentat de 
les 1.719 tones de CO emeses el 1985 a les 5.800 tones del 2003. 
Si es considera que la major part de les emissions són degudes al transport; es podria 
buscar la relació de les emissions per nombre de vehicle per veure si varia la tendència 
observada anteriorment. 
Segons les dades obtingudes de la direcció general de tràfic (D.G.T.) el parc automobilístic 
total de les Illes Balears és el següent: 
ANY 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 
TOTAL 
VEHICLES 
363.459 377.717 406.193 435.205 457.803 473.685 489.462 507.374 
VEH/1000 HAB 541 559 601 598 678 701 696 739 
 
1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 
520.293 535.705 558.092 578.935 606.733 642.648 680.362 704.559 738.368 752.997 
756 776 807 792 825 807 818 844 901 900 
Taula 6.1.1.: Nombre de vehicles a les Illes Balears (Font: D.G.T.) 
Per tant, si es divideixen les emissions pel nombre de vehicles en cada any trobem els valors 
representats a la figura 6.1.6. 
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Figura 6.1.6. Emissions de CO per vehicle 
Els valors obtinguts de les emissions de CO per vehicles no tenen una gran diferència 
respecte les emissions de CO mostrades anteriorment. La única cosa que cal destacar és el 
descens en les emissions per cotxe en els últims cinc anys mentre que en valors globals les 
emissions s’havien mantingut més o menys constant. Això és degut a la disminució dels 
factors d’emissió de CO en els vehicles, tot i l’increment del parc automobilístic a les Illes 
Balears que ha passat de 642.648 al 1998 a 752.997 el 2002. 
6.1.4. Emissions de NMVOC 
L’evolució de les emissions de compostos orgànics volàtils diferents del metà, representades 
a la figura 6.1.7., tenen un cert paral·lelisme amb les emissions de monòxid de carboni ja que 
les dues són degudes principalment al transport i han crescut de forma important en els 
últims 20 anys. 
Cal destacar, que pel cas dels NMVOC els factors d’emissió en el transport no han disminuït 
de forma significativa la qual cosa motiva que l’increment del parc automobilístic a les Illes 
hagi tingut un efecte major en aquest contaminant que en d’altres. 
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Figura 6.1.7. Emissions de NMVOC per sectors 
Pel que fa a l’evolució de les emissions de NMVOC, de 1985 a 1997 s’ha patit un fort 
augment de les emissions d’aquest contaminant passant d’unes 3.000 tones a les prop de 
7.000 t de 1997. Cal destacar que en aquesta evolució l’únic sector on incrementen les 
emissions de forma significativa és en el sector del transport terrestre mentre que en els 
altres sectors aquestes es mantenen constants o augmenten una mica. 
L’any 1998 a causa de l’augment important en el consum de gasolina ja esmentat a l’apartat 
anterior,  es produeix un fort augment en les emissions arribant a les 9.500 tones 
A partir de 1998, al no haver importants millores dels factors d’emissió de NMVOC’s en el 
sector transports i l’estancament del parc automobilístic ha fet que les emissions es 
mantinguin constants al voltant de les 9.500 tones.  
També cal observar, que l’aportació del sector elèctric en l’emissió de compostos orgànics 
volàtils ha augmentat passant de les 600 tones de NMVOC emeses el 1985 a les prop de 
1.800 tones del 2003. 
6.1.5. Emissions de NOx 
Les emissions de NOx a les Illes Balears han patit una forta tendència a l’alça en els últims 
20 anys. A més, la importància de les diferents fonts emissores ha variat amb el pas dels 
anys. Com es representa a la figura 6.1.8., inicialment les emissions de NOx eren degudes 
principalment a la generació elèctrica, mentre que el transport i el sector domèstic i serveis 
tenien un pes similar. En canvi, amb el pas dels anys, les emissions en la generació elèctrica 
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i en el transport van augmentar exponencialment convertint-se pràcticament en les dues 
fonts significatives d’emissions de NOx. 
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Figura 6.1.8. Emissions de NOx per sectors 
Les emissions de NOx al 1985 eren de 13.429 tones, la seva distribució estava formada per 
2.358 tones provinents del sector domèstic i serveis, 1.604 tones del transport terrestre, 248 
tones del transport aeri, 378 tones de la indústria i 8.426 tones de la generació elèctrica. 
Fins el 1997 les emissions de NOx augmenten any rera any fins arribar a les 27.000 tones. 
Aquest augment és degut al fort increment del sector transports i en menor mesura a la 
pujada de la demanda energètica que va obligar al consum d’una major quantitat de 
combustibles. Per altra banda, el sector domèstic i serveis manté les seves emissions 
constants i el sector industrial arriba a emetre unes 1.150 tones en el 1997. 
L’any 1998 es produeix un fort augment de les emissions de NOx pels motius ja mencionats 
anteriorment. Aquest augment (d’unes 7.000 tones), és degut en unes 4.000 tones al sector 
transports i en unes 3.000 a la generació elèctrica. Amb aquest increment, les emissions de 
NOx a l’any 1998 es van situar al voltant de les 34.000 tones. 
Del 98 al 2001 les emissions augmenten de forma constant fins les 38.000 tones mantenint 
la composició de les emissions per sectors.  
Finalment el 2003 les emissions es mantenen constants en les 39.000 tones de les quals 
1.045 tones corresponen a la indústria (2,7%), 13.349 tones són degudes al transport 
terrestre (34,2%), 1.596 tones degudes al transport aeri (4,1%),  21.732 tones del sector 
elèctric (55,7%) i 1.420 tones al sector domèstic, serveis i altres (3,6%). 
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6.1.6. Emissions de contaminants primaris en la indústria 
La indústria té un pes relativament baix en l’economia global de les Illes Balears. Aquest 
factor fa que les emissions relatives al sector de la indústria no suposin una part significativa 
de les emissions finals i són molt més baixes a les que es registren a altres regions com pot 
ser Catalunya. 
El contaminant primari principal en les emissions de les indústries de les Illes és el SO2 ja 
que suposa el 80% en pes del total dels contaminants primaris emesos. 
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Figura 6.1.9. Emissions de contaminants primaris per combustió en la indústria 
L’evolució de les emissions de contaminants primaris en la indústria, com es pot veure en la 
figura 6.1.9., és molt variable amb els anys.  
L’any 1985 les emissions de contaminants primaris en la indústria era d’unes 5.631 tones 
estructurades de la següent forma: 4.495 tones de SO2 (79,8%), 667 t de partícules en 
suspensió totals (11,8%), 378 t de NOx (6,7%), 52 t de NMVOC (0,9%) i 38 t de CO (0,7%). 
Posteriorment les emissions augmenten de forma constant en els següents 5 anys fins 
arribar a les 9.000 tones el 1990. Aquest fort augment, és degut majoritàriament a l’augment 
de les emissions de SO2 que arriba a les 7.500 tones. 
En els següents dos anys, hi va haver una forta baixada de les emissions per seguir 
augmentant posteriorment fins arribar al màxim de l’any 1999 de més de 12.000 tones de les 
quals més de 10.000 tones eren de SO2. 
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Del 2000 al 2003 les emissions es mantenen entre les 10.000 i les 12.000 tones a causa de 
la variabilitat d’aquest sector a les Illes Balears. 
L’any 2003 les emissions de contaminants primaris al sector industrial foren: 1.045 tones de 
NOx (9,4%), 28 tones de NMVOC (0,3%), 96 tones de CO (0,9%), 8.789 tones de SO2 
(78,8%) i 1.192 tones de PST (10,7%). 
Si es fa una relació de les emissions de contaminants primaris degudes al sector industrial 
amb el nombre d’indústries presents a les Illes Balears segons l’Institut Nacional 
d’Estadística a partir de 1999: 
1999 2000 2001 2002 2003 
5.170 5.243 5.327 5.342 5.392 
Taula 6.1.2.: Nombre d’indústries a les Illes Balears (font: INE) 
En la figura 6.1.10., es veu que la quantitat d’emissions no té una relació directa amb el 
nombre d’indústries, ja que les indústries van augmentant any rera any mentre que l’any on 
hi va haver més emissions en la indústria va ser en 1999. 
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Figura 6.1.10. Emissions de contaminants primaris pel nombre d’indústries 
Si es fa la hipòtesi que totes les indústries emeten la mateixa quantitat de contaminants 
primaris,  es podria dir que l’any 1999 cada indústria va emetre 2,4 tones de contaminants 
primaris mentre que en els següents tres anys les emissions es van moure entre 1,9 i 2,1 
tones per indústria.  
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6.1.7. Emissions de contaminants primaris en la generació elèctrica 
Les emissions de contaminants primaris en el sector elèctric l’any 2003 és més de sis cops 
superior a les emissions en el sector industrial. A causa dels variats combustibles que 
s’utilitzen en aquest sector, no existeix un gas contaminant predominant damunt els altres. 
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Figura 6.1.11. Emissions de contaminants primaris per combustió en la generació elèctrica 
A la figura 6.1.11. es representa l’evolució de les emissions en el sector elèctric. En els 
primers anys (1985-1986) hi ha una tendència a l’alça de les emissions fins a les 55.000 
tones. El gas contaminant principal és el SO2 amb més del 50% en pes del total. Aquesta 
forta importància del SO2 en les emissions és degut a la forta utilització en aquest sector de 
lignits amb un gran percentatge de sofre. 
A partir de 1987, tot i seguir augmentant el consum final en aquest sector, les emissions es 
mantenen constants fins 1995, ja que es canvien els antics combustibles per altres amb 
menys contingut de sofre. En aquest període, les emissions augmenten en tots els gasos 
primaris, sobretot els NOx i el CO, però aquests increments es veuen contrarestats per la 
disminució de les emissions de SO2. 
A partir de 1997 els combustibles utilitzats ja no varien de forma significativa la qual cosa fa 
que l’augment del consum final en aquest sector repercuteixi directament en les emissions 
de contaminants primaris, passant de les 50.000 tones de 1997 fins a les 75.437 tones del 
2003. 
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La composició de les emissions l’any 2003 és la següent: 21.732 tones de NOx (28,8%), 
1.778 tones de NMVOC (2,4%), 5.809 tones de CO (7,7%), 20.603 tones de SO2 (27,3%), 
25.516 tones de PTS (33,8%). 
Si es fa una comparació de les emissions de contaminants primaris per la generació elèctrica 
respecte el nombre d’habitants permanents de les Illes Balears en cada any (representat a la 
figura 6.1.12) es veu que els seus valors són molt variables. 
ANY 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 
HABITANTS 
PERMANENTS 
671.828 680.933 700.307 728.173 750.967 767.918 709.138 728.609 765.126 
 
1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 
778.617 787.984 760.379 735.434 796.483 821.820 845.630 878.627 916.968 947.361 
Taula 6.1.3.: Habitants permanents a les Illes Balears (Font: INE) 
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Figura 6.1.12 Emissions de contaminants primaris en la generació elèctrica per habitant 
En una primera etapa (1985 - 1986) a causa de la mala eficiència dels carbons utilitzats i el 
seu alt contingut en sofre les emissions de contaminants primaris per aconseguir un kWh 
eren altes la qual cosa feia que les emissions per habitant fossin de l’ordre de 80 kg/hab. 
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Posteriorment, en una segona etapa (1987 – 1996) gràcies a la millora en els combustibles 
utilitzats en la generació elèctrica es va aconseguir disminuir les emissions per kWh i per tant 
es van poder reduir les emissions per habitant fins els 60 kg/hab. 
En una tercera etapa (1997 – 1999) les emissions per habitant en la generació elèctrica han 
tornat a créixer d’una forma molt important, degut a l’increment de la demanda energètica de 
la societat actual. En aquest cas, l’increment de les emissions no és degut a la mala qualitat 
del combustible utilitzat si no a l’alt consum d’electricitat. En aquesta última etapa,  les 
emissions per habitant van créixer fins a situar-se en els 85 kg/hab de 1999. 
Finalment, les emissions en el sector energètic sembla que tornen a disminuir situant-se l’any 
2003 per sota dels 80 kg/hab. 
6.1.8. Emissions de contaminants primaris en el transport 
Per a l’estudi de les emissions del transport, i per tenir una visió el més exacte possible, s’ha 
dividit l’estudi entre el transport terrestre i el transport aeri. 
Pel que fa al transport terrestre, és el sector on s’ha detectat un major augment en les 
emissions de contaminants primaris a les Illes Balears, suposant un 95% del total de les 
emissions en el sector transports.  
Així, les emissions de 1985 eren de 21.658 tones, el que suposa unes emissions més de 2 
cops inferiors a les de la generació elèctrica de 1985; mentre que al 2003 les emissions 
estaven al voltant de les 84.000 tones (ja superiors a les emissions de contaminants primaris 
de la generació elèctrica). 
Aquest gran augment és degut a l’increment del consum final en aquest sector i al fet que les 
millores que s’han incorporat al sector per tal de minimitzar les emissions no han sigut prou 
importants en comparació al fort augment del sector. 
El principal contaminant primari és el CO, encara que també tenen importància els NMVOC i 
els NOx. 
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Figura 6.1.13 Emissions de contaminants primaris per combustió en el transport terrestre 
L’evolució de les emissions en el transport terrestre, figura 6.1.13., té quatre etapes prou 
diferenciades. En una primera etapa (1985-1990) hi ha un fort augment de les emissions que 
passen de les 21.658 tones de 1985 a les 50.142 tones de 1990.  
Posteriorment, fins 1993 a causa de l’estancament en el consum final en aquest sector, hi ha 
una petita disminució en les emissions de contaminants primaris en el transport terrestre de 
les Illes. 
Fins a 1997 torna a produir-se un augment moderat de les emissions fins a les 60.000 tones, 
per finalment registrar un fort augment de les emissions el 1998 on les emissions es van 
situar al voltant de les 85.000 tones. Aquest fort augment de 30.000 tones en un sol any, és 
degut, a més de per l’augment important del consum que es va produir aquell any, al canvi 
en la comptabilització de certs consums de combustible del sector domèstic i serveis al 
sector transports. 
Finalment, a partir de 1998 les emissions de contaminants primaris disminueix suaument fins 
les 81.160 tones del 2002. Encara que el 2003 torna a haver una pujada fins a situar-se al 
voltant de les 84.000 tones.  
La composició de les emissions de contaminants primaris en el transport terrestre el 2003 és 
la següent: 13.349 tones de NOx (15,9%), 7.957 tones de NMVOC (9,5%), 61.330 tones de 
CO (73,1%), 317 tones de SO2 (0,4%), 896 tones de PTS (1,1%). 
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Si busquem la relació d’aquests contaminants pel nombre de vehicles (figura 6.1.14) podem 
observar que la tendència a l’augment de les emissions és bastant similar a les dades 
d’emissions absolutes. No obstant, a partir de 1999 s’aprecia una disminució de les 
emissions per vehicle a causa de les millores en la qualitat dels combustibles i de les 
mesures anticontaminació dels vehicles. Aquestes millores han fet que s’hagi passat 
d’emetre 130 quilograms per vehicle a l’any el 1998 a emetre 105 kg el 2003. 
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Figura 6.1.14: Emissions de contaminants primaris en el transport terrestre per vehicle 
Pel que fa a les emissions en el transport aeri, que són degudes bàsicament al consum de 
querosè dels avions. S’ha considerat que només un 25% del combustible que es consumeix 
repercuteix posteriorment a les emissions de contaminants primaris en el territori de les Illes 
Balears com ja s’ha explicat en l’annex 4.  
Els contaminants principals emesos en aquest sector són els NOx que suposen més del 
50% de les emissions de contaminants primaris i el CO amb prop d’un 30% de les emissions 
totals.  
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Figura 6.1.15 Emissions de contaminants primaris per combustió en el transport aeri 
A la figura 6.1.15 es representen les emissions de contaminants primaris degudes al 
transport aeri. L’evolució en aquest sector mostra un creixement constant de les emissions 
de 1985 a 1997 passant de 397 tones a 1.396 t. Posteriorment, al 1998 es produeix un fort 
augment de les emissions, sobretot a causa de l’increment del  consum de querosè per les 
ampliacions dels tres principals aeroports de les Illes que van provocar un increment del 
nombre d’avions, fins les 2.450 tones. Les emissions segueixen creixent fins l’any 2000 que 
s’assoleix el màxim 2.796 tones per finalment disminuir fins les 2.346 tones de l’any 2002. El 
2003 s’aprecia una repuntada de les emissions en aquest sector que es situen al voltant de 
les 2.550 tones. 
La composició d’aquestes emissions al 2003 era: 1.597 tones de NOx (62,6%), 53 tones de 
NMVOC (2,1%), 755 tones de CO (29,6%), 103 tones de SO2 (4%) i 347 tones de PST 
(13,6%). 
6.1.9. Emissions de contaminants primaris en el sector domèstic, primari, 
serveis i altres 
Les emissions de contaminants primaris a la resta de sectors (domèstic, primari, serveis,...), 
han anat augmentant de forma molt suau en els últims anys. Aquest aparent creixement 
sostenible, és degut a l’ús, cada cop major, de l’electricitat, les emissions de la qual no es 
comptabilitzen directament en aquests sectors sinó que es tenen en compte en el sector de 
la generació elèctrica. 
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Figura 6.1.16. Emissions de contaminants primaris per combustió en el sector residencial, primari, serveis i altres 
Els combustibles utilitzats en aquests sectors s’han mantingut constants excepte en el cas 
dels productes petrolífers lleugers que han disminuït substituïts per l’electricitat.  
L’evolució de les emissions a partir de 1985 augmenten de forma moderada fins el 1997 on 
s’arribà a les 4.500 tones canviant el contaminant principal de SO2 a NOx a causa del desús 
dels productes petrolífers amb major composició en sofre. 
La baixada en les emissions de 1998 és produïda pel ja esmentat canvi en la 
comptabilització de certs consums que passen al sector del transport. Posteriorment les 
emissions es mantenen constants al voltant de les 2.500 tones. 
L’any 2003 la composició de les emissions en aquest sector foren les següents: 1.421 tones 
de NOx (49,5%), 190 tones de NMVOC (6,6%), 349 tones de CO (12,1%), 654 tones de SO2 
(22,8%) i 258 tones de PST (9%). 
6.2. Contaminants d’efecte hivernacle 
L’evolució de les emissions dels contaminants d’efecte hivernacle a les Illes Balears, tot i el 
compromís que va adquirir tot l’estat espanyol en el protocol de Kyoto per a la reducció 
d’aquests gasos, han anat augmentant de forma significativa en els últims 20 anys. 
A les Illes Balears, les emissions de gasos d’efecte hivernacle són degudes principalment al 
sector de la generació elèctrica que representa més d’un 50% del total de les emissions. El 
principal motiu d’aquest fenomen és la baixa eficiència de les centrals existents. 
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Figura 6.2.1. Emissions de gasos d’efecte hivernacle per combustió a les Illes Balears per sectors 
Si observem la figura 6.2.1, veiem que les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 1985 
era de 3.582  kt CO2 eq. La composició de les emissions en aquell any mostra una forta 
importància del sector de la generació elèctrica (1.913 kt CO2 eq), però també del sector 
domèstic, serveis i altres (1.042 kt CO2 eq); els altres sectors tenen una repercussió molt 
menor amb 226 kt CO2 eq el sector industrial, 346 kt CO2 eq del transport terrestre i 54 kt 
CO2 eq del transport aeri. 
L’evolució de les emissions es dispara en aquests moments fins el 1991 on s’arriba a les 
5.397 kt CO2 eq el que suposa un increment del 51% en 6 anys o el que és el mateix un 
augment en les emissions de 302,5 kt CO2 eq per any durant aquest període. Pel que fa a la 
composició per sectors, durant aquest període s’incrementen de forma important les 
emissions en el sector elèctric (el 48%) i el del transport terrestre (el 74%). En el sector 
industrial l’augment de les emissions també és significatiu mentre que en el sector domèstic, 
serveis i altres les emissions disminueixen per l’ús, cada cop major, de l’electricitat. 
A partir de 1991 fins 1994 es viu una etapa de manteniment en les emissions. Però a partir 
de 1994 aquesta tendència varia i torna a augmentar de forma molt important la quantitat 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Així, les emissions han augmentat una mitja de 
363 kt CO2 eq en els últims 20 anys, arribant a les 8.894 kt CO2 eq de l’any 2003. 
La composició per sectors en l’últim any indica que el sector amb més pes en les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a les Illes Balears és la generació elèctrica amb 5.280 kt CO2 eq 
(el 59,4% del total de les emissions d’aquests contaminants a les Illes), seguit del transport 
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terrestre 1.972 kt CO2 eq (22,2%), el sector domèstic, serveis i altres 859 kt CO2 eq (9,7%), 
el sector industrial 432 kt CO2 eq (4,9%) i el transport aeri 350 kt CO2 eq (3,9%). 
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Figura 6.2.2.: Emissions de gasos d’efecte hivernacle per combustió a les Illes Balears 
Pel que fa a la composició de les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel tipus de gas 
emès, figura 6.2.2., cal destacar que gairebé totes les emissions són de CO2. 
L’any 1985 les emissions eren: 3.511 kt de CO2, 69 kt CO2 eq de N2O i 3 kt CO2 eq de CH4. 
En canvi, l’any 2003 la composició és la següent: 8.708 kt de CO2 (el que suposa un 
augment de les emissions d’aquest gas respecte 1985 del 148%), 173 kt CO2 eq de N2O (el 
151% de les emissions de 1985) i 13 kt CO2 eq de CH4 (333% de les de 1985). 
Si es té en compte el valor de les emissions l’any 2003 (8.894 kt CO2 eq) i es compara amb 
el valor de referència que estipula el protocol de Kyoto que són les emissions de 1990 (5.273 
kt CO2 eq), s’obté que les emissions en aquest període han augmentat un 68,7%. 
6.2.1. Emissions de CO2 
Les emissions de CO2 han anat creixent de forma contínua durant els últims 20 anys. Durant 
aquests anys, la major part de les emissions han estat degudes al sector elèctric amb més 
del 50% del total (veure figura 6.2.3.); en canvi, els altres sectors han anat evolucionant de 
forma diferent de tal manera que el transport terrestre ha crescut més que els altres sectors i 
actualment és el segon sector amb més emissions de CO2 en detriment del sector domèstic, 
serveis i altres. 
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Figura 6.2.3. Emissions de CO2 per sectors 
En les emissions de CO2 a les Illes Balears en els últims 20 anys es poden diferenciar tres 
etapes. 
En una primera etapa (1985 – 1990) les emissions augmenten de forma important passant 
de 3.511 kt el 1985 (de les quals més del 54% eren degudes a la generació elèctrica i el 29% 
era degut al sector domèstic, serveis i altres)  a les 5.273 kt de 1990. Aquest augment del 
50% en 5 anys, és degut sobretot a l’increment de la demanda elèctrica i el 
desenvolupament del transport terrestre que passa de 339 kt de 1985 a 893 kt de 1990. 
A partir de 1990 i fins 1993 les emissions es mantenen constants al voltant de les 5.000 kt i 
tampoc no varia el percentatge d’emissions aportat per cada sector. 
Finalment, a partir de 1994 les emissions de CO2 tornen a augmentar significativament fins el 
2003. Durant aquesta etapa, les emissions augmenten en 3.500 kt el que significa un 
increment de 390 kt per any. 
Si es comparen les emissions de l’any 2003 (8.708 kt) amb les de 1990 (5.169 kt), s’obté que 
les emissions en aquest període han augmentat un 68,5%. 
Les emissions del 2003 estan composades per 5.151 kt degudes a la generació elèctrica 
(59,2%), 418 kt de la indústria (4,8%), 1.934 kt del transport terrestre (22,2%), 347 kt del 
transport aeri (4%) i 848 kt del sector domèstic, serveis i altres (9,7%).  
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6.2.2. Emissions de CH4 
Les emissions de CH4, representades a la figura 6.2.4., són més de 15.000 vegades inferiors 
a les de CO2 a les Illes Balears tot i que la seva contribució a l’efecte hivernacle per tona 
emesa és 23 vegades superior a la del CO2 segons l’informe IPCC del 2001. 
Les emissions d’aquest contaminant, són degudes bàsicament al sector del transport 
terrestre que suposa més del 80% de les emissions totals. Això es degut a que els factors 
d’emissió de CH4 en el cas de la gasolina és de 1,3 kg/tep mentre que pels fuels i els 
carbons els seus factors d’emissió són de l’ordre de 0,1 kg/tep el que suposa una diferència 
de més de 10 cops.  
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Figura 6.2.4. Emissions de CH4 per sectors (tones de CH4) 
El 1985 les emissions de CH4 eren de 121 tones i han augmentat de forma moderada fins el 
1989 on les emissions arriben a les 170 tones degut a l’augment del consum de gasolina en 
el transport terrestre. 
El 1990 es viu un primer gran augment de les emissions de CH4 a causa de l’increment de 
200 ktep en el consum final en el sector transports que es reflexa amb un increment de 94 
tones de CH4 fins les 264 tones emeses el 1990. 
A partir de 1990 fins el 1993 es viu una etapa de manteniment de les emissions de CH4, 
mentre que, a partir de 1994 tornen a augmentar les emissions fins el 1997 on les emissions 
arriben a les 378 tones. 
El 1998 torna a produir-se un fort augment de les emissions de CH4, en aquest cas, 
l’increment respecte a l’any anterior fou d’unes 150 tones degut a un increment de 350 ktep 
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en el consum final del sector transports i més concretament pels 100 ktep més de gasolina 
que es consumeixen. 
A partir d’aquest any, les emissions es mantenen constants al voltant de les 530 tones de 
CH4 fins el 2003 on les emissions es situen a les 547 tones. 
La composició al 2003 de les emissions de CH4 és de 42,5 tones degudes a la generació 
elèctrica (7,8%), 10 tones a la indústria (1,8%), 455 tones del transport terrestre (83,2%), 7 
tones del transport aeri (1,3%) i 33 tones degudes al sector domèstic, serveis i altres (6%). 
6.2.3. Emissions de N2O 
Igual que en el cas del CH4, les emissions de N2O són molt inferiors a les de CO2 (de l’ordre 
de 15.000 vegades) tot i que la seva influència en l’efecte hivernacle per tona és 296 cops 
superior a la del CO2 segons l’informe IPCC del 2001. 
En el cas de les emissions de N2O, el sector amb més pes és el sector elèctric amb més d’un 
70% del total d’emissions de N2O. Amb el pas dels anys altres sectors com el del transport 
terrestre i la indústria també han anat augmentant les seves emissions de forma important 
mentre que el sector domèstic, serveis i altres ha anat disminuint-les. 
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Figura 6.2.5.: Emissions de N2O per sectors (tones de N2O) 
Si observem la figura 6.2.5., ens adonem que les emissions de N2O en els últims 20 anys 
han anat augmentant de forma constant encara que en els últims anys s’observa un 
estancament. 
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Durant un primer període (1985-1991) es produeix un increment moderat de les emissions 
passant de 232 tones de N2O a 346 tones en 6 anys, el que suposa un increment de 19 
tones per any. En aquesta etapa el sector amb més emissions de N2O és el de la generació 
elèctrica amb el 70% del total, seguit del sector domèstic, serveis i altres que es manté 
constant al voltant de les 40 tones tot i que ja es veu una tendència a l’alça del transport 
terrestre que passa en aquests 6 anys de 16 tones emeses a 40 tones.  
En una segona etapa, després d’una petita baixada en les emissions l’any 1992 que es 
situen en les 334 tones, les emissions tornen a créixer moderadament fins el 1996 on s’arriba 
a les 400 tones de N2O. En aquesta etapa cal destacar la tendència a l’alça de les emissions 
en la generació elèctrica (passa de 234 tones a 256 tones) i en el sector industrial (de 13 a 
45 tones). 
Posteriorment, es viu una etapa de creixement elevat i es passa en 3 anys de les 408 tones 
de 1996 a les 559 tones de 1999 el que suposa un increment de 50 tones per any. En aquest 
període s’aprecia un increment important de les emissions de N2O en el transport terrestre 
(de les 51 tones del 96 a les 84 t del 99) i en la generació elèctrica (de 286 tones a 381 t). 
Finalment, en l’últim període, les emissions de N2O es mantenen constants arribant a les 584 
tones el 2003. Aquestes emissions es composen per: 400 tones de la generació elèctrica 
(68,5%), 47 tones de la indústria (8%), 93,5 t del transport terrestre (16%), 10 tones del 
transport aeri (1,7%) i 34 t del sector domèstic, serveis i altres (5,8%). 
6.2.4. Emissions de contaminants d’efecte hivernacle en la indústria 
Les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el sector industrial, com a tots els altres 
sectors a les Balears, està composada bàsicament pel CO2, tot i que en els últims anys 
també s’han registrat emissions significatives de N2O a causa de l’augment en l’ús del coc de 
petroli que té un factor d’emissió de N2O de 0,59 kg/tep molt superior al d’altres combustibles 
com l’hulla o els fuels. 
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Figura 6.2.6. Emissions de gasos d’efecte hivernacle per combustió en la indústria 
En la figura 6.2.6., s’observa que les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la indústria és 
molt variable en els anys i a més representa menys del 10% del total de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle a les Illes. 
En un primer període, les emissions augmenten de 226 kt CO2 eq de 1985 a 394 kt CO2 eq 
de 1991. En aquest període de clara expansió industrial les emissions de CH4 i de N2O són 
gairebé nul·les (al voltant de 0,2 i 4 kt CO2 eq respectivament) ja que els combustibles 
utilitzats són carbons i productes petrolífers pesats amb baixos factors d’emissió sobretot pel 
cas del N2O. 
Al 1992 es produeix un baixada de les emissions deguda a la disminució del consum de 
combustibles en aquest sector arribant a les 340 kt CO2 eq. Posteriorment, es produeix una 
acceleració en el creixement de la indústria que suposa l’increment de les emissions fins les 
541 kt CO2 eq de 1995  o el que és el mateix, una pujada anual de 70 kt CO2 eq durant tres 
anys. Durant aquest període es comença a estendre l’ús del coc del petroli en el sector 
industrial augmentant d’aquesta forma les emissions de N2O que són de 14 kt CO2 eq l’any 
1995. 
Al 1998 el consum final en el sector industrial disminueix en 40 ktep reduint així les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle fins les 437 kt CO2 eq. Finalment, les emissions es mantenen 
constants fins el 2003 on les emissions són de 432 kt CO2 eq de les quals 418 kt CO2 eq són 
degudes al CO2, 14 kt al N2O i 0,2 kt al CH4. 
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Si es fa una relació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle deguts al sector industrial 
pel nombre d’indústries presents a les Illes Balears segons l’Institut Nacional d’Estadística a 
partir de 1999 indicades a la taula 6.1.2. s’obtenen els següents resultats: 
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Figura 6.2.7. Emissions de gasos d’efecte hivernacle per indústria 
En la figura 6.2.7., es veu que, com passa amb els contaminants primaris, la quantitat 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle no té una relació directa amb el nombre 
d’indústries, ja que les indústries van augmentant any rera any mentre que l’any on hi va 
haver més emissions en la indústria va ser el 1999. 
Si ens fixem en les quantitats emeses, ens adonem que com a mitja cada indústria va emetre 
l’any 1999 93,5 tones de CO2 equivalent. Aquestes emissions han anat disminuint 
posteriorment fins a situar-se a les prop de 80 t de CO2 eq per indústria del 2003. 
6.2.5. Emissions de contaminants d’efecte hivernacle en el transport 
Les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el sector transports a les Illes Balears ha 
sofert un increment constant durant els últims 20 anys. Uns dels factors que justifiquen 
aquest augment són: l’increment del consum de combustibles en aquest sector i el 
manteniment dels factors d’emissió del CO2 ja que al contrari del que passa amb els 
contaminants primaris, les emissions de CO2 per unitat de combustible són 
estequiomètriques i no es poden reduir les seves emissions. 
En el transport terrestre, les emissions de gasos d’efecte hivernacle registrades són 4 cops 
més grans que les del sector industrial; tot i això, si es comparen amb les emissions de 
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gasos d’efecte hivernacle en la generació elèctrica es veu que les del transport terrestre són 
2,5 cops inferiors. Això és degut al major poder calorífic dels productes petrolífers davant els 
carbons, la qual cosa fa que s’hagi d’utilitzar menys quantitat de productes petrolífers per 
obtenir la mateixa energia i per tant s’emet menys CO2 per unitat d’energia. 
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Figura 6.2.8. Emissions de gasos d’efecte hivernacle per combustió en el transport terrestre 
L’evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a les Illes Balears, figura 6.2.8., 
consta de quatre etapes diferenciades. 
En una primera etapa (1985 – 1989) les emissions passen de 346 kt de CO2 equivalent a 
507 kt de CO2 equivalent el que suposa un increment de més de 40 kt de CO2 equivalent per 
any. 
El 1990 hi ha un fort augment en les emissions de gasos d’efecte hivernacle i es superen les 
800 kt de CO2 eq. Posteriorment, les emissions es mantenen constants els següents tres 
anys on inclús es pot veure un lleuger descens. 
A partir de 1995 les emissions tornen a augmentar fins arribar a les 1.168 kt de CO2 
equivalent de 1997 on les emissions ja eren un 31% superiors a les de 1990. 
El 1998 es produeix un fort augment de les emissions pel canvi en la comptabilització 
justificat en apartats anteriors fins les 1.668 kt de CO2 equivalent. Finalment, les emissions 
han continuat creixent fins el 2003 on s’ha arribat a les 1.972 kt de CO2 equivalent. 
La composició d’aquestes emissions en l’últim any són: 1.934 kt de CO2, 28 kt de CO2 
equivalent de N2O i 10 kt de CO2 equivalent de CH4. 
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Figura 6.2.9. Emissions de gasos d’efecte hivernacle en el transport terrestre per vehicle 
Si es fa la comparativa de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el transport terrestre 
pel nombre de vehicles (representat a la taula 6.1.1.), figura 6.2.9., es veu que, excepte en 
els pics creats pels canvis de comptabilització dels consums, les emissions per vehicle 
tendeixen a disminuir en períodes on les emissions totals augmenten de forma clara. Per 
exemple, en l’última etapa de 1998 al 2003, les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle 
augmenten de les 1.668 kt de CO2 equivalent a les 1.972 kt de CO2 equivalent; en canvi, les 
emissions per vehicle es redueixen dels 2.596 kg de CO2 eq per vehicle de 1998 als 2.535 kg 
de CO2 eq per vehicle del 2003.  
Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el transport aeri, figura 6.2.10, 
aquestes són similars a les del sector industrial. 
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Figura 6.2.10 Emissions de gasos d’efecte hivernacle per combustió en el transport aeri 
De 1985 a 1997 les emissions van augmentar de forma constant passant de les 55 kt de CO2 
equivalent a les 192 kt de CO2 equivalent. Al 1998 les emissions augmenten fins les 337 kt 
de CO2 equivalent i troben un màxim l’any 2000 de 384 kt de CO2 equivalent. Finalment, les 
emissions disminueixen  i l’any 2003 es van emetre 350 kt de CO2 equivalent. 
La composició de les emissions en el 2003 van ser: 347 kt de CO2, 3 kt de CO2 equivalent de 
N2O i 0,2 kt de CO2 equivalent de CH4. 
6.2.6. Emissions de contaminants d’efecte hivernacle en la generació 
elèctrica 
El sector de la generació elèctrica és, a les Illes Balears, el principal focus d’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle a causa dels tipus de combustibles que s’usen i pel fet que la 
major part de l’energia s’obté en centrals tèrmiques convencionals amb rendiments 
relativament baixos. 
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Figura 6.2.11 Emissions de gasos d’efecte hivernacle per combustió en la generació elèctrica 
Com es pot veure en la figura 6.2.11., les emissions en el sector elèctric han experimentat un 
fort augment en els últims 20 anys. 
En un primer període (1985–1991) les emissions de gasos d’efecte hivernacle van 
augmentar de les 1.913 kt de CO2 equivalent a les 2.833 kt de CO2 equivalent el que suposa 
un increment del 48% o el que és el mateix un augment en les emissions de 150 kt de CO2 
equivalent a l’any. 
De 1992 a 1995 les emissions es mantenen al voltant de les 2.800 kt de CO2 equivalent i 
posteriorment, a causa de l’obertura de noves centrals tèrmiques i l’ampliació de les ja 
existents per tal de fer front a l’augment del consum elèctric, les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle augmenten any rera any fins les 5.280 kt de CO2 equivalent del 2003. En aquest 
període les emissions s’incrementen gairebé un 100%. 
L’inventari de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en la generació elèctrica el 2003 
està composada per 5.161 kt de CO2, 118 kt de CO2 equivalent N2O i 1 kt de CO2 equivalent 
de CH4. 
Si es compara l’evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en la generació 
elèctrica amb l’evolució de la població permanent de les Illes Balears, taula 6.1.3., 
representat a la figura 6.2.12: 
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Figura 6.2.12.: Emissions de gasos d’efecte hivernacle en la generació elèctrica per habitant (kg CO2 eq/hab) 
Les emissions de gasos d’efecte hivernacle en la generació elèctrica per habitant, tot i que 
han anat creixent des de 1985 fins 1999, en els últims anys es veu com la tendència s’ha 
estabilitzat de tal forma que les emissions creixen amb el nombre d’habitants permanents de 
les Illes ja que les emissions es mantenen al voltant dels 5.500 kg de CO2 equivalent per 
habitant. 
6.2.7. Emissions de contaminants d’efecte hivernacle en el sector domèstic, 
serveis i altres 
Les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el sector domèstic, serveis i altres a les Illes 
Balears ha crescut en els últims 20 anys de forma molt més moderada que en altres sectors, 
encara que no es pot fer una estimació exacta ja que amb el canvi de comptabilització de 
certes partides les emissions a partir de 1998 són molt inferiors a les que haurien de ser si es 
tingués en compte el mateix que fins aquell any. 
En aquests sectors cal destacar a més que les emissions de N2O i CH4 són 
proporcionalment encara més petites que les que es produeixen en altres sectors la qual 
cosa fa que el 98,7% de les emissions siguin de CO2. 
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Figura 6.2.13.: Emissions de gasos d’efecte hivernacle per combustió en el sector domèstic, serveis i altres 
Com ja s’ha comentat anteriorment, les emissions de gasos d’efecte hivernacle augmenten 
moderadament de 1985, on les emissions eren de 1.043 kt de CO2 equivalent, fins a 1997 on 
s’emetien 1.452 kt de CO2 equivalent. El que suposa un augment del 39% i un increment 
anual de 34 kt de CO2 equivalent per any durant 12 anys. 
Posteriorment, pel canvi de comptabilització les emissions disminueixen fins les 713 kt de 
CO2 equivalent i en els anys següents aquestes emissions segueixen augmentant fins les 
859 kt de CO2 equivalent del 2003. 
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7. Comparació amb Espanya i la UE 
7.1. Comparació del model energètic 
La comparació del model energètic i dels seus consums entre diferents països o comunitats 
autònomes és difícil a causa de la influència de molts factors externs com són el clima, la 
població, el grau de desenvolupament, etc, que fan que a l’hora de fer les pertinents 
comparacions s’hagin de ponderar els valors. 
7.1.1. Comparació de la intensitat energètica primària 
Es defineix la intensitat energètica primària com el quocient entre el consum brut de la regió i 
el seu producte interior brut (PIB). Com més petita sigui la intensitat energètica senyal que 
millor s’aprofiten els recursos consumits per generar riquesa. 
En la figura 7.1.1. es pot veure les diferents intensitats energètiques (en tep/milers d’euros) a 
l’any 2000. Com es pot veure, la intensitat energètica a  les Illes Balears és de 0,21 que és 2 
centèsimes inferior al nivell d’Espanya però 2 centèsimes superior al de la Unió Europea. 
 
Figura 7.1.1. Comparació de la intensitat energètica primària l’any 2000 
7.1.2. Comparació del consum energètic per sectors 
El consum energètic per sectors és radicalment diferent segons les regions en que es mira. 
Observant la figura 7.1.2. extreta de l’anuari d’estadístiques energètiques de les Illes Balears 
del 2000 editat per la Direcció General d’Energia, veiem que en el cas de les Illes Balears 
l’any 2000 el transport representava el 61% del consum final i el sector serveis era el segon 
en importància amb un 15%. Aquesta dada posa de manifest la importància del turisme a les 
Illes i el gran nombre de vehicles. En canvi, altres sectors com l’industrial que suposen un 
28% a la U.E. i un 31% a Espanya, només suposen un 7% a les Balears. 
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Figura 7.1.2.: Consum energètic per sectors any 2000 
7.1.3. Comparació del consum final d’energia per habitant 
Aquesta comparació té la seva dificultat, ja que els valors obtinguts varien notablement si 
només es té en compte la població de dret, és a dir, la població que resideix habitualment en 
aquella zona i està censada allà, o si es té en compte d’una forma ponderada el turisme que 
pugui rebre aquella regió que en el cas de les Illes Balears és molt important. 
En el cas de no tenir en compte la població temporal i utilitzant les dades extretes de l’anuari 
d’estadístiques energètiques de les Illes Balears del 2002 editat per la Direcció General 
d’Energia, obtenim que a l’any 2002 el consum final d’energia per habitant és de 2,16 tep, 
que  és un valor una mica superior al de la mitja d’Espanya però molt inferior a la mitjana de 
la U.E. com es pot veure a la figura 7.1.3. 
 
Figura 7.1.3.: Consum final d’energia per habitant tenint només en compte la població de dret l’any 2000 
En canvi si es té en compte que la població real en moltes regions va variant segons l’època 
de l’any i es fa una mitjana ponderada de la seva població mitja real, les dades de consum 
final per habitant varien força a causa de l’augment del nombre d’habitants respecte a la 
població de dret. 
Com es pot veure a la figura 7.1.4. el consum final per habitant si es té en compte la població 
real, a les Illes Balears es redueix molt arribant a 1,6 tep/habitant que és 0,45 tep inferior al 
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nivell d’Espanya i més d’un tep inferior al de la U.E. A més si es compara amb el valor 
d’abans de la ponderació la disminució és de 0,52 tep/hab. 
 
Figura 7.1.4. Consum final d’energia tenint en compte la pressió humana l’any 2000 
Amb aquests valors però, no es pot caure en l’error de pensar que a les Illes Balears es fa un 
consum d’energia més raonable ja que s’han de tenir en compte moltes variables externes, 
com pot ser el clima, que fa que el consum a altres regions de la U.E. hagi de ser superior. 
7.1.4. Comparació del consum elèctric final per habitant 
Pel que fa al consum elèctric per habitant, la diferència entre illes és molt important com 
s’observa a la figura 7.1.5. extreta de les dades facilitades per l’empresa GESA: 
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Figura 7.1.5.: Consum final d’electricitat per habitant (MWh/hab) 
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En el cas de Mallorca, el consum és inferior als 4,7 MWh/hab i en el 2002 el consum es va 
reduir respecte el 2001. En el cas de Menorca el consum va disminuir de forma considerable 
entre el 2001 i el 2002 però tot i així el consum en l’últim any era de 4,95 MWh/hab. 
Finalment, a les Pitiüses, el consum elèctric del 2001 al 2002 ha crescut en uns 0,1 
MWh/hab i es situa  en 5,03 MWh/hab. 
7.2. Comparació de les emissions de gasos contaminants 
Per tal d’extreure conclusions més clares dels valors obtinguts sobre les emissions de gasos 
contaminants a les Illes Balears, en aquest apartat es compararan les dades obtingudes des 
de 1990 fins el 2002 amb les emissions degudes a activitats de combustió registrades a 
Espanya i a la Unió Europea documentades a l’informe de la Agència Ambiental Europea 
(E.E.A.) sobre l’inventari anual de gasos d’efecte hivernacle de 1990 al 2002 amb data de 
febrer del 2004 i  tabulades en l’annex 11 d’aquesta memòria. 
Per tal de poder fer la comparació entre territoris tan diferents pel que fa a extensió i nombre 
d’habitants; les emissions obtingudes seran comparades segons el nombre d’habitants del 
territori i també segons el Producte Interior Brut a preus de mercat. 
Cal destacar, que en el cas de Balears les dades que s’obtenen a partir de la població 
permanent no són comparables a les que s’obtenen a Espanya o a la U.E. ja que la 
proporció de no residents que reben les Illes és molt superior. 
A continuació es poden veure dues taules amb l’evolució tant del nombre d’habitants com del 
producte interior brut. 
Evolució de la població permanent: 
 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 
Balears 767.918 709.138 728.609 765.126 778.617 787.984 
Espanya 39.887.140 38.872.268 39.137.979 39.790.955 40.229.598 40.460.055 
UE 15 364.461.600 366.304.800 367.046.300 368.983.200 370.421.000 371.605.600 
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1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 
760.379 735.434 796.483 821.820 845.630 878.627 916.968 
39.669.394 39.753.942 39.852.651 40.202.160 40.499.791 41.116.842 41.837.894 
372.715.400 373.799.800 374.720.000 375.719.500 376.956.300 378.529.100 378.354.200
Taula 7.2.1.: Població permanent (Font: Institut Nacional d’Estadística (dades Espanya i Balears) i EUROSTAT 
(dades UE 15)) 
Producte interior brut: 
 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 
Balears 7.108 7.915 8.648 9.016 9.723 10.062 
Espanya 301.379 330.120 355.228 366.332 389.525 419.387 
UE 15 5.180.000 5.598.300 5.837.100 5.898.000 6.115.600 6.437.600 
 
1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 
10.749 11.816 12.718 13.961 15.220 16.364 17.562 
443.206 468.168 527.975 565.419 609.734 653.289 696.208 * 
6.648.100 6.858.700 7.586.000 7.978.000 8.503.000 8.821.000 9.170.400 
* Estimació del valor real 
Taula 7.2.2.: PIB a preus de mercat en milions d’euros (Font: Institut Nacional d’Estadística (dades Espanya i 
Balears) i EUROSTAT (dades UE 15)) 
7.2.1. Comparació de les emissions de NOx 
L’evolució de les emissions de NOx en els últims 12 anys ha sigut molt diferent segons el 
territori que es prengui com a referència. Així, mentre les emissions de NOx han anat 
creixent per sobre de l’increment de la població tant a les Illes Balears com al conjunt 
d’Espanya, en el cas de la Unió Europea la tendència és totalment inversa ja que les 
emissions de NOx tendeixen a disminuir. 
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Figura 7.2.1. Comparació de les emissions de NOx per habitant 
A la figura 7.2.1. s’observa que inicialment, les emissions de NOx per habitant eren superiors 
al conjunt de la Unió Europea ja que els països més desenvolupats i amb un sector industrial 
més fort per aquells anys que l’espanyol feien que el nivell d’emissions fos major. 
Posteriorment, a causa de la conscienciació europea amb el tema de les emissions, 
aquestes es redueixen a la resta de la U.E. però en el cas d’Espanya augmenten a causa del 
gran augment del parc automobilístic i el sector industrial. 
Una altra dada important que es desprèn del gràfic, és que inicialment les emissions de les 
Balears per habitant eren inferiors a les d’Espanya, però a causa del gran augment en el 
nombre de vehicles de les Illes i l’increment de la demanda energètica a partir de 1996 les 
Balears passen a emetre més NOx fins arribar a una diferència de 10 kg/hab respecte el 
conjunt d’Espanya al 1998 i 1999. Posteriorment, les emissions de les Illes s’han mantingut 
al voltant dels 42 kg/hab mentre que les d’Espanya han continuat creixent fins arribar a prop 
de 45 kg/hab al 2002.  
La situació al 2002 respecte les emissions de NOx per habitants és la següent: a la Unió 
Europea s’emeten 25,6 kg/hab, a les Balears s’emeten 41,4 kg/hab el que suposa un 61,7% 
més que la mitjana europea; i a Espanya les emissions són de 44,6 kg/hab, és a dir, 4 kg 
més de mitja per habitant que les Illes. 
Pel que fa a la comparativa de les emissions amb el P.I.B. els resultats són sensiblement 
diferents ja que Espanya té un P.I.B. per càpita que oscil·la entre un 77% del P.I.B. per càpita 
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de la UE-15 el 1995, fins a un 86% en el 2002. Pel cas de les Illes Balears, el P.I.B. per 
càpita està una mica per sobre de la mitja europea. 
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Figura 7.2.2.: Comparació de les emissions de NOx per P.I.B. 
Si ens fixem en la figura 7.2.2., s’observa que en aquest cas les emissions per P.I.B. són 
majors al conjunt de l’estat espanyol ja que el 1990 les emissions eren de gairebé 4 
tones/milions d’€; mentre que a les Balears les emissions eren de 3 t/M€ i a la Unió Europea 
de poc menys de 2,5 t/M€. 
A la Unió Europea a partir de 1990 les emissions de NOx per P.I.B. disminueixen de forma 
constant fins el 2002 on les emissions són de 1,1 t/M€. En canvi, en el cas d’Espanya i les 
Illes Balears la tendència és bastant incerta i, encara que es veu una disminució de les 
emissions no es pot afirmar que seguirà així en els pròxims anys. 
El 2002 les emissions de NOx per P.I.B. eren de 2,2 t/M€ a les Illes Balears, 2,7 t/M€ a 
Espanya i 1,1 t/M€ a la U.E.. El que suposa que a les Illes aquestes  emissions siguin el 
doble que la mitja de la U.E. però, en canvi, es trobin per sota de la mitjana de  l’estat 
espanyol.  
7.2.2. Comparació de les emissions de CO 
Com ja passava amb els NOx, en el cas de les emissions de CO per habitant i per P.I.B. a la 
U.E. aquestes han anat disminuint en els últims 12 anys. En aquest cas però, les emissions 
de CO també han anat decreixent al conjunt d’Espanya, mentre que a les Illes s’ha sofert una 
etapa inicial d’augment de les emissions per finalment disminuir. 
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Aquesta tendència seguida a les Illes Balears, va molt lligada amb el fet de ser la comunitat 
autònoma amb major nombre de vehicles per habitant la qual cosa fa que les seves 
emissions per habitant siguin proporcionalment majors a les de la resta d’Europa. 
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Figura 7.2.3.: Comparació de les emissions de CO per habitant 
Si ens fixem en la figura 7.2.3., es pot veure que, al igual que passava amb els NOx, les 
emissions de CO per habitant a principis de la dècada dels 90 eren molt superiors al conjunt 
de la Unió Europea (115 kg/hab al 1990) que no pas a Espanya (80 kg/hab), i alhora, les 
emissions de les Balears (51 kg/hab) eren inferiors a les del conjunt d’Espanya. 
Amb els anys però, les emissions per habitant tant d’Espanya com de la Unió Europea han 
anat disminuint cosa que no ha passat a les Balears a causa del gran augment del parc 
automobilístic que la va portar a un pic l’any 1998 de 87 kg/hab, mentre que aquell mateix 
any les emissions al conjunt de l’estat espanyol eren de 66 kg/hab i a la Unió Europea de 76 
kg/hab.  
A partir de 1998 les emissions de CO per habitant disminueixen a totes les regions, de tal 
forma que al 2002 a les Illes Balears hi havia unes emissions de 71 kg de CO/hab, al conjunt 
d’Espanya 51 kg/hab i a la U.E. 56 kg/hab. El que significa que les emissions a les Balears 
de CO per habitant són al voltant d’un 50% majors que les d’Espanya que alhora són 5 
kg/hab inferiors a les del conjunt de la U.E. 
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Aquestes diferències podrien ser degudes a que les emissions de CO depenen bàsicament 
del transport terrestre, és a dir, al parc automobilístic de cada territori, i per aquest aspecte 
les emissions de les Balears són superiors a les de les altres regions. 
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Figura 7.2.4.: Comparació de les emissions de CO per P.I.B. 
En el cas de la comparativa respecte el P.I.B. la situació inicial s’inverteix entre Espanya i la 
U.E. a causa del menor producte interior brut per càpita espanyol, la qual cosa fa que el 1990 
les emissions de CO per P.I.B. siguin de 5,5 tones per milió d’euro a les Balears, 10,5 t/M€ al 
conjunt d’Espanya i de 8 t/M€ a la Unió Europea. 
Posteriorment, igual que passava en la comparativa per habitants, les emissions de CO per 
P.I.B. disminueixen a totes les regions menys a les Balears per l’increment del parc 
automobilístic fins a 1998 on les emissions de les Balears es situen per sobre de les del 
conjunt de l’estat Espanyol i la Unió Europea. En aquest moment les emissions de CO per 
P.I.B. a les Illes són de 5,5 t/M€, 0,5 t/M€ superiors a les de la mitja d’Espanya i gairebé 1,7 
t/M€ majors que les de l’U.E. 
Finalment, a partir de 1998 les emissions per P.I.B. també disminueixen a les Illes fins a 
situar-se al voltant dels 3,7 t/M€ al 2002. A Espanya, les emissions el 2002 van ser de 3 t/M€ 
(un 19% inferiors a les de les Illes) i al conjunt de la U.E. foren de 2,3 t/M€.   
7.2.3. Comparació de les emissions de NMVOC 
L’evolució de les emissions de NMVOC, al també ser degudes en la seva major part al sector 
transports,  és molt similar a l’estudiada anteriorment pel cas del CO. En aquest cas però, les 
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emissions al conjunt d’Espanya són en tot moment molt superiors a les registrades en la U.E. 
tant en la comparativa per habitants com en el cas del P.I.B. on la diferència s’accentua de 
forma molt important. 
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Figura 7.2.5. Comparació de les emissions de NMVOC per habitant 
Si observem la figura 7.2.5., es pot veure que les emissions de NMVOC per habitant a 
principis de la dècada dels 90 eren molt superiors a Espanya (13 kg/hab al 1990) que no pas 
a la Unió Europea (9,6 kg/hab), i alhora, les emissions de les Balears (7,6 kg/hab) eren 
inferiors a les del conjunt de la U.E. 
Com en el cas del CO, els NMVOC’s són deguts majoritàriament al transport terrestre, la 
qual cosa va fer que, mentre les emissions per habitant a la U.E. i a Espanya disminuïen, a 
les Illes augmentaven a causa del major creixement del parc automobilístic en part degut al 
creixement turístic. Això va portar a que l’any 1998 s’assolís un pic a les Balears de 12,2 
kg/hab, el que suposava 1kg/hab més que les emissions de NMVOC a Espanya i gairebé 6 
kg/hab més que el conjunt de la Unió Europea. 
A partir de 1998 les emissions de NMVOC per habitant disminueixen a totes les regions, de 
tal forma que al 2002 a les Illes Balears hi havia unes emissions de 10,5 kg de NMVOC/hab, 
al conjunt d’Espanya 8,8 kg/hab i a la U.E. 4,5 kg/hab. El que significa que les emissions a 
les Balears de NMVOC per habitant, tot i disminuir, són 1,7 kg/hab superiors a les d’Espanya 
i més d’un 110% superiors a les de la Unió Europea.  
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Figura 7.2.6. Comparació de les emissions de NMVOC per P.I.B. 
En el cas de la comparativa respecte el P.I.B. (figura 7.2.6.) la situació inicial demostra una 
clara diferència entre les emissions a Espanya (que té un P.I.B. per càpita inferior) i les Illes i 
la U.E. Això fa que el 1990, les emissions de NMVOC per P.I.B. a Espanya superessin les 
1,7 t/M€ mentre que a les Illes les emissions eren de 0,8 t/M€ i al conjunt de la U.E. de 0,7 
t/M€. 
Posteriorment, les emissions de NMVOC per P.I.B. disminueixen a totes les regions menys a 
les Balears fins a 1998 on les emissions de les Balears es situen gairebé a la mitjana del 
conjunt de l’estat espanyol. En aquest moment les emissions de NMVOC per P.I.B. a les Illes 
són de 0,77 t/M€, mentre que a Espanya eren de 0,85 t/M€ i a la U.E. 0,32 t/M€. 
Finalment, a partir de 1998 les emissions per P.I.B. també disminueixen a les Illes fins a 
situar-se al voltant de les 0,55 t/M€ al 2002, ja per sobre de la mitja d’Espanya  que era de 
0,53 t/M€, mentre que al conjunt de la U.E. foren de 0,19 t/M€ (gairebé una tercera part de 
les emissions de les Illes).   
7.2.4. Comparació de les emissions de SO2 
Les emissions de SO2, són principalment degudes al consum de carbons amb alts continguts 
en sofre (com els lignits) i en menor mesura als productes petrolífers pesats. En el cas de les 
Illes Balears, les emissions de SO2 tenen un pes específic molt important en el sector elèctric 
ja que la major part de les centrals tèrmiques són de carbó o de fuel mentre que, tant al 
conjunt d’Espanya i a la Unió Europea, aquests tipus de centrals no arriben al 30% del total. 
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En canvi, el fet que un altre sector molt important en les emissions de SO2 com és el sector 
industrial no tingui gairebé pes a les Illes Balears, fa que les emissions de SO2 a Espanya 
siguin inclús superiors a les de les Illes. 
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Figura 7.2.7: Comparació de les emissions de SO2 per habitant 
L’evolució emissions de SO2 per habitant, figura 7.2.7., mostren que, durant els primers anys 
de la dècada dels 90, les emissions a Espanya (52,6 kg/hab el 1990) i les de la Unió Europea 
(43,7 kg/hab) eren superiors a les de les Balears (36,8 kg/hab). 
Entre 1990 i 1993, les emissions de SO2 per habitant a les Illes disminueixen a causa de la 
substitució de carbons amb alts continguts de sofre en la generació elèctrica per altres amb 
un contingut menor. Posteriorment però, a causa de l’augment de la demanda elèctrica per 
l’increment del nombre de turistes, les emissions augmenten fins el 1999 on es situen al 
voltant dels 38 kg de SO2/hab. 
En el cas d’Espanya, la tendència és totalment inversa, i mentre que les emissions a les Illes 
de 1993 a 1999 anaven en augment, al conjunt d’Espanya disminuïen fins els 38,4 kg/hab de 
1999. Per posteriorment tornar a augmentar de forma important. 
A la Unió Europea, la tendència seguida per les emissions de SO2 per habitant és molt més 
clara ja que aquestes disminueixen durant tota l’evolució encara que sembla que en els 
últims anys les emissions es mantenen constants.  
L’any 2002 la situació era la següent: a Espanya les emissions eren de 45,6 kg de SO2/hab, 
a les Illes Balears de 34,2 kg/hab i a la Unió Europea de 15,9 kg/hab. 
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Figura 7.2.8.: Comparació de les emissions de SO2 per P.I.B. 
Si es comparen les emissions de SO2 respecte el P.I.B., figura 7.2.8., les emissions relatives 
a Espanya són molt més elevades pel seu P.I.B. inferior respecte els altres territoris. Les 
tendències, en aquest cas, són totes decreixents, fins i tot la de les Illes Balears. 
L’any 1990, les emissions de SO2 per P.I.B. a les Illes eren de 4 t/M€, és a dir, 3t/M€ inferiors 
a les de la mitja d’Espanya (7 t/M€), i 1 t/M€ superiors a les del conjunt de la Unió Europea. 
Amb l’evolució seguida en els últims 12 anys, on a causa de les exigències d’electricitat les 
emissions de SO2 a les Illes han seguit augmentant, la diferència entre les emissions per 
P.I.B. s’han reduït entre les Balears i la resta d’Espanya, de tal forma que el 2002 les 
emissions de SO2 eren de 1,8 t/M€ a les Illes Balears mentre que al conjunt d’Espanya es 
situaven al voltant de les 2,7t/M€. A la Unió Europea les emissions han disminuït fins les 0,65 
t/M€. 
 
7.2.5. Comparació de les emissions de CO2 
Pel que fa a les emissions de CO2, es pot considerar que són representatives del 
desenvolupament i creixement d’un territori ja que les seves emissions són inherents al 
consum de combustibles. Cal a dir, però, que tant a la Unió Europea com a Espanya, 
sobretot en la generació elèctrica, aquestes emissions són inferiors a causa per exemple de 
l’ús del gas natural (amb menys emissions de CO2 per tep que els altres combustibles), per 
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l’utilització de centrals nuclears que, tot i que generen altres tipus de contaminants tenen 
unes emissions de CO2 molt inferiors a les de les centrals tèrmiques convencionals; i 
finalment pel major ús que es fa de les energies renovables, sobretot en el cas de les 
centrals hidràuliques. 
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Figura 7.2.9.: Comparació de les emissions de CO2 per habitant 
A la figura 7.2.9. s’observa que les emissions de CO2 per habitant augmenten durant els 
últims 12 anys a les Illes Balears i al conjunt d’Espanya ja que són territoris que durant 
aquesta etapa sofrien un període de gran desenvolupament econòmic i social que els va 
portar a aquest creixement de les emissions. Per altra banda, en el cas de la Unió Europea, 
al estar constituïda per diversos països amb una economia plenament desenvolupada, 
encara que d’altres estaven en desenvolupament, fa que les seves emissions per habitant 
s’hagin mantingut constants en aquests 12 anys. 
Al 1990, el territori amb més emissions de CO2 per habitant era el conjunt de la Unió Europea 
al tenir un grau de desenvolupament molt superior (8,3 t/hab). Mentre que les emissions a les 
Balears eren de 6,7 t/hab i a Espanya de 5,1 t/hab. 
En canvi, en el 2002 la composició varia i les Illes es converteix en el territori amb més 
emissions de CO2 per habitant amb 9,2 t/hab, un 12,2% superior a les emissions del conjunt 
de la Unió Europea (8,2 t/hab) i un 27,8% majors a les d’Espanya (7,2 t/hab) 
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Figura 7.2.10.: Comparació de les emissions de CO2 per P.I.B. 
Si es comparen les emissions de CO2 per P.I.B., les tendències varien, ja que en el cas de 
les Illes i Espanya són zones que pateixen un gran creixement econòmic durant aquesta 
dècada i això fa que l’increment de les emissions de CO2 es vegi compensat pel creixement 
del producte interior brut. 
Tot i això, les emissions de CO2 per P.I.B. durant aquests 12 anys, sempre han estat 
superiors a les Illes Balears, inclús en els primers anys. 
Així, el 1990 les emissions de CO2 per P.I.B. a les Illes eren de 727 t/M€ mentre que a 
Espanya no arribaven a les 680 t/M€ i al conjunt de la U.E. dels 15 eren inferiors a 590 t/M€. 
Les diferències es pot dir que s’han mantingut constants en aquests 12 anys i així, al 2002 
les emissions de CO2 a Balears eren de 483 t/M€, 51t/M€ superiors a les de la mitja de l’estat 
espanyol (432 t/M€) i més de 140 t/M€ majors que les del conjunt de la U.E. (341 t/M€).  
7.2.6. Comparació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
Si es comparen les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle, i l’evolució que han tingut 
les mateixes des de 1990 (any de referència segons el protocol de Kyoto), ens adonem que 
les emissions a la Unió Europea han passat dels 3.106.815 kt de CO2 eq de 1990 a les 
3.202.802 kt de CO2 eq del 2002. Això suposa un increment de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle d’un 3,1% mentre que el criteri establert per Kyoto és una disminució del 
8% al 2010.  
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En el cas d’Espanya, el protocol de Kyoto li permet un increment de les emissions l’any 2010 
respecte 1990 del 15%; tot i això, les emissions a Espanya al 2002 ja són de 307.767 kt de 
CO2 eq (un 47% superiors a les de 1990). 
Aquesta comparació però, no s’ha de prendre al peu de la lletra, ja que en aquest càlcul 
només es tenen en compte les emissions produïdes a partir de la combustió, que, en 
general, tendeixen a augmentar a mesura que es va produint un creixement econòmic del 
territori, i són les emissions en altres aspectes com poden ser les fuites o les pròpies de 
processos industrials com els abocadors les que es solen reduir. 
Si es tinguessin en compte totes les emissions de gasos d’efecte hivernacle,  segons 
l’Agència Ambiental Europea (E.E.A.), les emissions a Espanya l’any 2002 eren un 39,4% 
superiors a les de 1990 el que suposa que estan 24,4 punts per sobre del límit establert; 
mentre que, en el cas del conjunt de la U.E. hi ha una disminució de les emissions del 2,9% 
tot i que encara li resta disminuir les emissions en 5,1 punts. 
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Figura 7.2.11.: Emissions de gasos d’efecte hivernacle per habitant 
Igual que passava en el cas concret del CO2, les emissions de gasos d’efecte hivernacle per 
habitant a les Illes estan per sobre tant de les emissions de l’estat espanyol com de les de la 
Unió Europea per les raons ja explicades anteriorment. 
En aquest cas, també com passava pel CO2, les emissions de gasos d’efecte hivernacle per 
habitant augmenten en els últims 12 anys en el cas d’Espanya i les Illes Balears mentre que 
al conjunt de la U.E. es mantenen constants. 
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Al 1990 les emissions per habitant a la Unió Europea (8,5 t CO2 eq/hab) eren molt superiors 
a les de les Illes Balears (6,9 t CO2 eq/hab) i les d’Espanya (5,25 t CO2 eq/hab). 
Posteriorment, amb el desenvolupament econòmic del conjunt d’Espanya, les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle augmenten de forma superior a l’augment del nombre d’habitants 
la qual cosa provoca que a partir de 1997 les emissions de gasos d’efecte hivernacle per 
habitant siguin superiors a les Illes Balears que a la resta de territoris. 
Finalment, l’any 2002 les emissions de gasos d’efecte hivernacle a les Illes són de 9,4 t CO2 
eq/hab, 0,9 t CO2 eq/hab superiors a les del conjunt de la U.E. (8,5 t CO2 eq/hab) i 2 t CO2 
eq/hab superiors a les de la mitja d’Espanya (7,4 t CO2 eq/hab). 
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Figura 7.2.12.: Emissions de gasos d’efecte hivernacle per P.I.B. 
Pel que fa a l’evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel producte interior brut 
en els últims 12 anys, es veu que tots els territoris tenen una tendència decreixent tot i que 
Balears segueix sent proporcionalment la que més gasos d’efecte hivernacle emet. 
L’any 2002 les emissions de gasos d’efecte hivernacle per P.I.B. a les Illes Balears eren de 
493 t CO2 eq/M€, un 11,5% superior a les emissions de la U.E. (442 t CO2 eq/M€) i un 41,3% 
major a les d’Espanya (349 t CO2 eq/M€). 
Uns dels motius de que les Balears sigui una de les regions amb majors emissions de gasos 
d’efecte hivernacle és el fet de ser un gran receptor de turistes, la qual cosa produeix un 
major consum tant elèctric com de combustibles en general. 
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Un segon punt important, és l’estructura del sector elèctric a les Illes Balears; ja que, la major 
part de les centrals existents són centrals tèrmiques convencionals que generen electricitat a 
partir de la combustió d’hulla o fuels amb un baix rendiment. També cal destacar que la 
pròpia geografia de les Illes no permet l’obtenció de grans quantitats d’electricitat amb 
recursos naturals com podrien ser centrals hidràuliques o eòliques. 
Finalment, cal destacar el fet que, fins el 2007, no està previst la construcció d’un gasoducte 
fins les Illes per tal de fer-hi arribar gas natural, i per tant, no es poden substituir els 
combustibles tradicionals pel gas natural que és menys contaminant.  
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8. Emissions per habitant i P.I.B a les Illes Balears. 
En aquest apartat, es tractarà des d’una perspectiva més indicativa les emissions produïdes 
a les Illes Balears ja que es compararan amb altres indicadors com són la població resident i 
el producte interior brut que indiquen el creixement de la societat i l’economia 
respectivament. 
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Figura 8.1.1.: Emissions de contaminants primaris per habitant a les Illes Balears  
A la figura 8.1.1., es representa l’evolució de les emissions de contaminants primaris per la 
població resident a les Illes. A la figura s’observa que les emissions per habitant van 
augmentar durant la dècada dels 90 fins arribar a un pic l’any 1999 on s’emetien 213,4 
kg/hab de contaminants primaris a l’any. 
A partir del 2000 la tendència varia i les emissions per habitant entren en un període de 
reducció. En el 2003, es van emetre 185,6 kg/hab;  41,3 kg/hab dels quals eren NOx, 10,6  
kg/hab de NMVOC, 72,1 kg/hab de CO, 32,2 kg/hab de SO2 i 29,5 kg/hab de PST. 
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Figura 8.1.2.: Emissions de gasos d’efecte hivernacle per habitant a les Illes 
Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel nombre de residents a les Illes, la 
situació és similar a la representada en el cas dels contaminants primaris; on es veu un fort 
increment de les emissions durant la dècada dels 90. En canvi, en el cas de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, les emissions per habitant no disminueixen a partir del 2000 sinó 
que es mantenen pràcticament constants al voltant dels 9.500 kg CO2 eq/hab.  
Si la comparació de les emissions es fa en termes econòmics usant com a referència el 
producte interior brut de les Illes Balears a preus de mercat, els resultats obtinguts són 
radicalment oposats, ja que la tendència adquirida és la d’un augment de les emissions més 
lent que l’augment del P.I.B. del territori. 
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Figura 8.1.3.: Emissions de contaminants primaris per P.I.B. 
En el cas de les emissions de contaminants primaris, figura 8.1.3., les emissions baixen de 
les 16 tones per milió d’euros registrades el 1990 a les prop de 9,5 t/M€ del 2002. Aquesta 
forta disminució de les emissions per P.I.B. en els darrers 12 anys de més de 0,5 t/M€ a 
l’any, és deguda principalment al fort impuls econòmic sofert a les Illes en les últimes 
dècades sobretot gràcies al sector turístic. 
També cal destacar, que l’any 1998, a causa de l’ampliació de la central tèrmica d’Alcúdia, 
entre d’altres coses, les emissions de contaminants primaris per P.I.B. va augmentar en un 
sol any en prop de 2 t/M€ i, posteriorment, les emissions han anat disminuint any rera any 
prop de 1 t/M€ per la qual cosa es pot pensar que s’ha entrat en una dinàmica positiva on la 
riquesa del territori creix més ràpidament que les emissions de contaminants primaris. 
Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, si es comparen amb el producte 
interior brut, figura 8.1.4., es veu que, igual com passava amb els contaminants primaris, el 
P.I.B. de les Illes creix més ràpidament que les emissions de gasos d’efecte hivernacle de tal 
forma que, mentre que el 1990 s’emetien 741 t CO2 eq/M€, en el 2002 les emissions eren de 
493 t CO2 eq/M€, el que suposa una reducció del 33%. 
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Figura 8.1.4.: Emissions de gasos d’efecte hivernacle per P.I.B. 
Aquest fet, ha produït que les emissions, en una primera etapa s’hagin reduït de les 741 t 
CO2 eq/M€ registrades el 1990 fins les prop de 600 t CO2 eq/M€ de 1992. 
Posteriorment, es viu un període de manteniment, on les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle creixen cada any amb la mateixa velocitat que el producte interior brut de les Illes 
Balears, la qual cosa fa que fins 1997 les emissions es mantinguessin al voltant de les 600 t 
CO2 eq/M€. 
Com també succeeix en el cas dels contaminants primaris, a partir de 1998 tornen a 
disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte el P.I.B. la qual cosa ha portat 
a que les emissions el 2002 fossin de 493 t CO2 eq/M€; la qual cosa fa preveure que 
aquestes emissions també seguiran disminuint respecte el producte interior brut durant els 
pròxims anys. 
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Conclusions 
A les Illes Balears el major focus d’emissions de gasos contaminants per combustió són el 
transport terrestre i la generació elèctrica ja que han suposat més del 90% de les emissions 
de contaminants primaris i el 81,5% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 
2003. 
Per altra banda, les emissions de contaminants primaris degudes a la combustió de 
combustibles a les Illes han sigut de 75.437 tones el 2003 de les quals el contaminant més 
emès ha sigut el CO per la gran importància del transport terrestre (al 2002 hi havia a les 
Balears 752.997 vehicles, o el que és el mateix, 900 vehicles per cada 1.000 habitants). En 
canvi, les emissions de diòxid de sofre han disminuït de forma important en els últims 20 
anys a causa de la substitució de combustibles amb alts continguts en sofre, com el lignit, 
per altres amb menors continguts. 
Pel que fa a la comparativa de les emissions de contaminants primaris a les Balears amb les 
d’Espanya i la Unió Europea, cal destacar que a les Illes les emissions han tingut una 
tendència a l’alça per sobre de l’increment d’habitants cosa que no ha passat en altres 
regions, encara que això és justificable pel gran nombre de població no resident que cada 
cop de forma més important visiten les Balears (serveixi com a dada el fet d’haver-se passat 
de 5.200.000 turistes estrangers arribats per via aèria el 1990 als prop de 9.000.000  
d’estrangers anuals registrats a partir de 1999 segons dades del CITTIB). 
Les tendències seguides en les emissions en el cas d’Espanya i la U.E.  són justificables per 
la importància que té en la seva economia el sector industrial, cosa que no passa a les Illes, 
motiu pel qual a principis de la dècada dels 90 Espanya i la U.E. tenien un nivell d’emissions 
molt gran a causa dels combustibles usats i la falta de mesures anticontaminació emprades i 
que s’han anat regularitzant i disminuint paulatinament. 
Un altre factor important, són els combustibles utilitzats en la generació elèctrica, ja que a les 
Illes Balears la importància de les energies renovables en aquest sector és inferior a l’1% i a 
més no es poden usar combustibles menys contaminants com el gas natural ja que 
actualment encara no hi ha cap gasoducte que uneixi la península amb les Balears. 
Si s’estudia la tendència des de 1985 al 2003 dels contaminants primaris i d’efecte hivernacle 
es pot comprovar que l’increment sofert és important ja que en el cas dels contaminants 
primaris han augmentat en un 120% i els gasos d’efecte hivernacle en un 148%.  En 
qualsevol cas, l’augment és degut a que el consum de combustibles en el mateix període a 
les Illes s’ha incrementat en un 161%, mentre que la població permanent ho ha fet en un 
41%.  
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Fent un estudi més acurat de les emissions de contaminants primaris degudes al consum de 
combustibles a les Balears gas a gas intentant esbrinar la causa de la seva evolució, ens 
trobem els següents resultats: 
• Les emissions anuals de partícules sòlides en suspensió han augmentat un 82,5% 
en el període comprès entre 1985 i 2003 sobretot pel gran creixement del transport, 
tant terrestre com aeri a les Illes Balears, que ha afectat més que a d’altres 
contaminants ja que els nivells d’emissió de PST dels cotxes no han millorat gaire en 
aquests últims 20 anys la qual cosa ha fet que l’augment d’emissions de PST en el 
transport terrestre hagi sigut del 466,2% i en el transport aeri del 542,86%. En altres 
sectors com la generació elèctrica tot i també augmentar significativament el consum 
de combustibles les emissions de PST han augmentat de forma més moderada (un 
77,8%) pel canvi de combustibles amb factors d’emissió alts per altres menys 
contaminants. 
• Les emissions de SO2 a les Illes Balears, han sigut les emissions de l’únic 
contaminant estudiat que s’han reduït durant el període, de forma que les emissions 
del 2003 són un 9,4% inferiors a les de 1985. Els principals factors que han permès 
aquesta baixada són les millores dels factors d’emissió dels vehicles que han produït 
una disminució de les emissions de SO2 del 35,6% en el transport terrestre; i el canvi 
de carbons amb alts continguts de sofre per d’altres amb un menor percentatge en la 
generació elèctrica on les emissions s’han reduït un 24,8%. 
• Pel que fa al CO, a més de ser el contaminant primari més emès a les Illes Balears, 
també és el que ha sofert un major increment de les seves emissions en els últims 
anys, un 280,8%. Per sectors, tot i que l’increment més important s’ha produït en el 
transport aeri amb un 542,9%; en nombres absoluts l’augment significatiu és el del 
transport terrestre on les emissions de CO han augmentat un 280,46% i en el 2003 
era el responsable de gairebé el 90% de les emissions totals de CO. 
• Les emissions anuals de composts orgànics volàtils diferents del metà degudes als 
processos de combustió han augmentat un 235,7% de 1985 a 2003. Aquestes 
emissions són provocades en la seva major part pel transport terrestre on l’augment 
ha sigut d’un 276,3%. Curiosament, en la indústria les emissions de NMVOC han 
disminuït en aquests últims 20 anys en un 45,8%. El motiu d’aquesta disminució és 
l’ús cada cop major del coc de petroli com a combustible majoritari en el sector, ja 
que aquest combustible emet 20 cop menys CO per tep que els carbons. 
• Pel que fa als NOx, les seves emissions a les Illes Balears han augmentat un 191,5% 
en els últims 20 anys. El principal focus d’emissions de NOx a les Illes és la generació 
elèctrica on aquestes han augmentat en un 157,9%; tot i que el sector amb una major 
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pujada de les emissions ha sigut el transport terrestre amb un 381,4% i ha passat de 
suposar un 20,6% de les emissions totals de NOx el 1985 a un 34,1% el 2003. 
Pel que fa als gasos d’efecte hivernacle les evolucions han sigut les següents: 
• L’evolució de les emissions de CO2 és pràcticament la mateixa que la del conjunt 
total de gasos d’efecte hivernacle estudiats, ja que suposa el 98% de les emissions 
totals. El seu increment de 1985 a 2003 ha sigut del 148% i ha estat degut sobretot al 
transport terrestre (on ha augmentat un 469,8%) i al transport aeri (amb un 542,9%) 
ja que són els dos sectors on el consum de combustibles ha augmentat de forma 
més significativa. 
• Les emissions de CH4 degudes al consum de combustibles, tot i que no és la 
principal font d’emissió de metà, s’han incrementat en un 353% a les Balears en els 
últims 20 anys. El principal motiu d’aquest augment, al igual que amb els NMVOC, 
està íntimament lligat a l’increment del consum del transport on les emissions de 
metà han pujat un 425,1%. 
• Pel que fa al N2O, les seves emissions a les Balears de 1985 al 2003 han augmentat 
un 152,1%. El fet que el seu increment sigui inferior que el del metà és degut a que el 
transport terrestre no és la principal font d’aquestes emissions i, tot i que en aquell 
sector les emissions de N2O hagin augmentat un 488,8%, en el total això es 
contraresta per l’evolució de les emissions en la generació elèctrica que suposa el 
68% de les emissions d’aquest gas i on l’increment en aquest període ha sigut del 
152,1%. 
Si es fa l’estudi de les emissions per sectors ens trobem que els resultats són ben diferents 
depenent del sector d’estudi: 
• Pel que fa al sector industrial, ha tingut un augment moderat del consum final en els 
últims 20 anys on ha patit un augment del 58%. El principal contaminant primari emès 
en el sector és el SO2 ja que el principal combustible utilitzat és el coc de petroli que 
té un contingut elevat de sofre. Les emissions globals de contaminants primaris en la 
indústria ha augmentat en un 98% de 1985 al 2003; mentre que els gasos d’efecte 
hivernacle ho han fet en un 91,5%. 
• El cas del transport terrestre és el més significatiu ja que ha sigut el sector on més ha 
crescut tant el consum de combustibles com les emissions a causa del fort increment 
del parc automobilístic a les Illes Balears. Tot i això, els avenços tecnològics del 
sector, han permès que sigui el sector on les emissions han augmentat 
proporcionalment menys que el consum final. Mentre que en els últims 20 anys el 
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consum final en el sector ha augmentat un 465%, les emissions de contaminants 
primaris ho ha fet en un 287%. El contaminant primari més emès en aquest sector és 
el CO amb més del 70% de les emissions de contaminants primaris en el transport. 
Pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, aquestes han augmentat en 
un 462%.  
• El transport aeri, tot i haver patit un increment del consum final, major inclús que el 
del transport terrestre en els últims 20 anys, té un pes en les emissions totals a les 
Illes Balears molt inferior al de la generació elèctrica o el trànsit rodat. Tot i això les 
emissions tant de contaminants primaris com de gasos d’efecte hivernacle han 
augmentat en un 543% de 1985 al 2003. En aquest cas, el contaminant primari 
principal emès en el sector són els NOx amb més del 60% de les emissions totals. 
• La generació elèctrica, a les Illes Balears, ha sigut tradicionalment el principal sector 
consumidor de combustibles tot i que en el 2003 el seu consum era similar al del 
transport terrestre. El seu augment en el consum, en canvi, ha sigut menys important 
que els d’altres sectors amb un increment del 178%. A més, la substitució de 
combustibles amb alts continguts en sofre per d’altres amb menors percentatges, ha 
fet que les emissions de contaminants primaris en aquest sector hagin augmentat 
d’una forma menor a com ho ha fet el consum (un 140% de 1985 al 2003). El 
principal contaminant primari del sector són les PST amb més del 30% del total 
d’emissions del sector, tot i que també són importants les emissions de NOx i SO2. 
• Per últim, en el sector domèstic, serveis i altres, el consum també ha augmentat en 
els últims 20 anys tot i que no es pugui comprovar en les dades aportades a causa 
del canvi en la comptabilització de consums, tot i això, en aquests sectors s’està 
produint un augment en el consum d’electricitat cosa que fa que les emissions 
directes dels sectors no augmentin tant. En el cas de les emissions de contaminants 
primaris en el sector, el principal contaminant és el NOx amb un 50% de les 
emissions totals. 
En un futur no gaire llunyà, es preveu que les emissions, sobretot en el cas dels 
contaminants primaris, a les Illes comencin a disminuir per diversos motius: 
Un d’ells, és l’arribada de gas natural a les Illes gràcies a un gasoducte que està previst 
estigui finalitzant al voltant del 2007.  
Un altre motiu és la possible unió de la xarxa elèctrica de les Illes Balears amb la de la 
Península Ibèrica (prevista per l’any 2011) la qual cosa permetria que les Illes no haguessin 
de ser autosuficients i podrien obtenir electricitat de la península. 
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Finament, la construcció de centrals tèrmiques de major rendiment com és la central de cicle 
combinat de Son Reus i el desenvolupament de centrals que explotin energies renovables, 
també farà que les emissions a les Balears puguin disminuir. 
Observant els resultats obtinguts anteriorment i les previsions de millora en el sector elèctric, 
es pot pensar que les emissions per residents disminuiran durant els pròxims anys i el sector 
transports es convertirà, cada cop més, en la principal font d’emissions de les Illes. 
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